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“ As pessoas têm estrelas que não são as mesmas. Para os que viajam, as estrelas são 
guias. Para outros, elas não passam de pequenas luzes. Para os sábios, são problemas. 
(…) Tu porém, terás estrelas como ninguém... Quero dizer: quando olhares o céu de noite, 
(porque habitarei numa delas e estarei rindo), então será como se todas as estrelas te 
rissem! E tu terás estrelas que sabem sorrir! Assim, tu sentir-te-ás contente por me teres 
conhecido. (…) Terás vontade de rir comigo. E abrirás, às vezes, a janela à toa, por gosto... 
e os teus amigos ficarão espantados por te ouvirem rir olhando o céu. Sim, as estrelas, elas 
fazem-me sempre rir! “  





Dedico este trabalho às minhas estrelas: 
Aos meus pais… as estrelas que me deram a vida e 
a enfeitaram com o brilho dos afectos, do amor 
incondicional e dos abraços que curam as feridas da 
vida… 
Aos que me fazem sorrir nos dias cinzentos e 
pintam a minha vida com uma bonita paleta de 
cores… 
Aos que me foram carregando ao colo com as suas 
palavras quando a força me faltava força para 
continuar a caminhar… 
E claro, às minhas estrelas de olhos azuis, que já 
brilham lá no azul imenso do céu… porque sempre 
que olhos para as estrelas, sinto e sei que vocês 






Depois de que cinco anos a percorrer arduamente os caminhos que me conduziram à reta 
final desta caminhada, não posso deixar de fazer uma breve retrospetiva e partilhar esta 
conquista com os que a tornaram possível . 
Em primeiro lugar, gostaria de dirigir um profundo e sentido agradecimento à Professora 
Doutora Sara Bahia pela disponibilidade, flexibilidade, paciência e reforço constantes, tão 
preciosos a cada minuto e pelo modo soberbo, ético e repleto de exactidão com que me 
auxiliou a percorrer os caminhos da investigação. Obrigada por ter aceite embarcar comigo 
nesta viagem que sabia, desde cedo, atribulada e difícil e por acreditar que chegaria a bom 
porto, mesmo quando eu achei que a embarcação onde navegava estava a afundar e por todo 
o auxílio durante a longa viagem. 
Agradeço, também, a todos os Professores do núcleo de Psicoterapia Cognitiva-
Comportamental e Integrativa, por terem despertado em mim o espírito crítico e me terem 
auxiliado na descoberta de novos modos de pensar os problemas. Em especial ao Professor 
Doutor António Branco Vasco, que me permitiu construir perspectivas integrativas, derrubar 
barreiras e descobrir uma nova forma de ver a Psicoterapia; e à Professora Doutora Isabel Sá, 
que guiou e acompanhou os meus primeiros passos na prática clínica. 
Não posso deixar de agradecer, aos colaboradores da Delegação de Lisboa da Associação 
Nacional para o Estudo da Inteligência e da Sobredotação (ANEIS), pelo modo carinhoso 
como me acolheram e por terem procurado, em todos os momentos, responder aos meus 
pedidos e necessidades. 
Um sincero agradecimento à Doutora Stella Mavroveli e ao Doutor Petrides, bem como a 
toda a sua equipa do London Psychometric Laboratory da University College London, pela 
dedicação e profissionalismo demonstrados ao facultarem o acesso ao Questionário de Traços 
de Inteligência Emocional para crianças, na sua forma completa (TEIQue-CF), dando 
autorização para que fosse traduzidoe pelo auxilio posteriormente prestado na sua cotação e 
nos estudos de consistência interna.  
Não posso também esquecer o auxílio precioso do David Guedes, que se disponibilizou para 
me ajudar a traduzir o TEIQue-CF e me ter encorajado a prosseguir com este projeto. 
Um gigantesco e terno agradecimento aos meus pais, que sempre me desafiaram a superar os 
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meus limites e que demonstraram, uma vez mais, ser o meu porto de abrigo em todas as 
horas. Ao meu pai, que, com a exigência imposta na área académica desde tenra idade, me 
permitiu desenvolver a força e persistências necessárias para chegar até aqui, pelo modo 
discreto de mostrar o seu orgulho nas minhas conquistas e por nunca ter duvidado que eu 
seria capaz. À minha mãe, pelos mimos que nunca se esgotam, pela calma nos momentos em 
que fui menos delicada, pelo incentivo constante e por nunca deixar de acreditar, que 
conseguiria chegar até aqui. Aos dois, um reconhecimento pelos sacrifícios que as minhas 
escolhas académicas e os meus sonhos lhes impuseram, pelas noites em claro, pela 
preocupação constante e por me fazerem acreditar em histórias de amor. 
 À minha família, que foi privada, tantas e tantas vezes da minha companhia, das minhas 
palavras e do meu apoio e que ainda assim se mostrou compreensiva e orgulhosa. 
Aos meus colegas de faculdade, um obrigado por partilharem comigo ideias, discussões, 
sonhos, desventuras, anseios e sorrisos. Em especial aos meus queridos maiores de 23 : Ana 
Rodrigues, Catarina Dias, Cristóvão André, Luis Paulo, Nuno Bonito e Semião Peixe 
Contente, que compreendiam de maneira especial as minhas inquietações e as pedras do meu 
caminho. E também às minhas princesas: Inês Fontes, Sofia Gomes e Tânia Correia por 
serem os meus olhos e os meus ouvidos quando o trabalho me impedia de assistir às aulas e 
tornarem o meu percurso tantas vezes mais fácil. 
Um grande obrigado aos meus colegas do Bloco Operatório do IPO de Lisboa: aos que 
sempre manifestarm o seu apoio e tantas vezes foram flexiveis nas trocas e nas horas extra, é 
também graças a vocês que consegui chegar aqui. E aos que acrescentaram pedras no meu 
caminho, porque me tornaram numa pessoa mais forte e me permitiram testar os meus 
limites. 
A todos os meus amigos, que se cruzaram comigo nesta viagem e coloriram os dias mais 
cinzentos, especialmente a todos aqueles que não me deixaram desistir e se disponibilizaram 
a auxiliar-me nesta reta final. 
Um Obrigado coberto de gratidão à Ana Rita Palhoco por todos os minutos em que se 
esqueceu de si e me ajudou a caminhar, pela força incondicional, pelo apoio, pelo trabalho 
extra e por ser, em todo o caminho, tantas vezes a minha bússula. Obrigado pelos mimos, 
pela forma sincera e entusiasta com que partilhaste o meu percurso e por seres assim: Única e 
Especial! Não há palavras para dizer o quanto te estou grata! E claro, ao Tiago Moreninho, 
por ter prescindiu tantas vezes de tempo a sós com a Rita para que ela me pudesse ajudar, 
pela paciência de todas as horas, pela paz apaziguadora que me transmitiu e pelo sorriso 
acolhedor com que sempre me brindou . 
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Um obrigado ao Nuno Patricio, à Andreia Costa e à Cristiana Tourais, pela compreensão, 
pelo carinho, pela amizade, pela força e por estarem sempre ai e me fazerem sentir que nunca 
sai daí, mesmo depois de 5 anos em que os nossos encontros foram escassos. E um obrigado 
ao Diogo, pelos sorrisos e pelas brincadeiras, e por nunca se esquecer da sua “Tia Lily”. 
Prometo que depois desta jornada vamos brincar mais.  
Por fim, um sincero obrigado ao Ricardo, pela compreensão, pelo carinho, pela força, por me 
arrancar sorrisos quando eu parecia já não saber sorrir e por me mimar incansavelmente, 
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! B*<%O! DFPPPGJ! :9;:^(! 4@*! &"-)"%=>;! ',*9*! (%)9(! ;-! &;"-! ';%'(");-! +N-"';-! &;!
'*@:;! &*! (&4'*=>;! &(! -;+9(&;)*&;-0! -;+9(&;)*&;-! (! )*,(%);-;-J! (K:,"'*%&;! ?4(! *!




! W@+*-! *-! &(R"%"=^(-! :*9)",M*@! )9C-! '*9*')(98-)"'*-0! *@+;-! -(! 9(R(9(@! *!
M*+","&*&(-!M4@*%*-J!*@+;-!->;!%;9@*)"#;-J!%;!-(%)"&;!(@!?4(!(,(-!(-)*+(,('(@!';@;!
*,#;! ;-! "%&"#8&4;-! ?4(! &"R(9(@! &*! %;9@*,"&*&(! ;4! &*! @O&"*! (! *@+;-! ;-! <94:;-! &(!
"%&"#8&4;-!)C@!:*&9^(-!&(!';@:;9)*@(%);!@*9'*%)(-TD!B*<%OJ!FPPIG!
! S(-)*-! &4*-! &(R"%"=^(-J! B*<%O! (K)9*"! 4@*! &(R"%"=>;! -"@:,(-! :*9*! ;! :9;'(--;! &;!













*@+"(%)(J! *-! '*9*')(98-)"'*-! "%)9*:(--;*"-! (! *! ;:;9)4%"&*&(! :*9*! ?4(! -(! :;--*@!
&(-(%#;,#(9! ';@:()C%'"*-T! S(-)*! 9(,*=>;J! :(9'(+(5-(! ?4(! ;! )*,(%);! "@:,"'*!
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-(@! -(! -(9! -;+9(&;)*&;J! @*-! ;! "%#(9-;! %>;! O! %('(--*9"*@(%)(! #(9&*&(J! :(,;! ?4(! *-!
M*+","&*&(-!%*)49*"-!:;&(@!:(9@*%('(9!*:(%*-!';@;!-;+9(&;)*=>;J!-(@!-(!)9*&4V"9(@!




'*)*,"-*&;9(-! :-"';,Q<"';-J! ->;! *! @;)"#*=>;! (! *! #;,"=>;! ?4(! &(-(@:(%M*@! 4@! :*:(,!
:9"%'":*,!%;!"%"'";!&;!:9;'(--;!&(!)9*%-R;9@*=>;!&*-!*:)"&^(-!(@!)*,(%);-J!:;"-!->;!(,(-!
?4(! :(9@")(@! ?4(! ;-! ;+-)N'4,;-! *! (-)(! :9;'(--;! -(]*@! 4,)9*:*--*&;-! ;4! ?4(! :(,;!
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! W! 'M*%'(! D6eG! O! &(R"%"&*! :;9! B*<%O! DFPPPG! ';@;! 4@! R*');9! '*-4*,! ?4(! (-)N!
*--;'"*&;! *;! *@+"(%)(J! @*-! ?4(! 9(:9(-(%)*! 4@*! '*9*')(9"-)"'*! )":"'*! &(! ?4(! -(!
(%';%)9*@!(@!?4*,?4(9!4@*!&*-!?4*)9;!'*)(<;9"*-T!






! U! *4);9!&(R(%&(!?4(! (@+;9*! (K"-)*@!(-)4&;-!?4(!:9;:;%M*@!4@*! ',*--"R"'*=>;!
&;-! #N9";-! ';@:;%(%)(-! (@! R4%=>;! &*! -4*! "%R,4C%'"*! %;! :9;'(--;! &(! (@(9<C%'"*! &;-!
)*,(%);-J!%>;!&(#(!-(9!(-?4('"&;!?4(!);&;-!(,(-!&(-(@:(%M*@!4@!:*:(,! "@:;9)*%)(!(!
?4(J! (@! h,)"@*! "%-)g%'"*J! ;! )*,(%);! (@(9<(! &*! "%)(9*''=>;! ';@:,(K*! (! h%"'*! (%)9(! ;-!
?4*)9;!';@:;%(%)(-T!














4@! R;"! -(@:9(! 4@! *--4%);! "%(K:,;9*&;! :(,*! :-"';,;<"*! '"(%)8R"'*!@*-J! *)"%<"@;-! M;](!
4@!';%M('"@(%);!&;-!:9;'(--;-!%(49;%*"-!)*,!?4(!%;-!:;--"+",")*!*R"9@*9!?4(!;!'O9(+9;!
9*'";%*,!*:*9('(4!@4");!&(:;"-!&;!'O9(+9;!(@;'";%*,T!U!R*');!&(!4@!)(9!(#;,48&;!)(%&;!
';@;! :;%);! &(! :*9)"&*! ;! ;4)9;! O! +(@! 9(#(,*&;9! &*! ,"<*=>;! (%)9(! :(%-*@(%);-! (!
(@;=^(-T!6;%)4&;J!;!R*');!&(!;-!:(%-*@(%);-!(!*-!(@;=^(-!(-)*9(@!,"<*&;-J!%>;!);9%*!
#(9&*&(! ?4(! *! "%)(,"<C%'"*! *'*&O@"'*! -(]*! &"9(')*@(%)(! :9;:;9'";%*,! \! "%)(,"<C%'"*!
(@;'";%*,J!(-)"@*%&;5-(!?4(!*:(%*-!-(]*!9(-:;%-N#(,!:;9!'(9'*!&(!#"%)(!:;9!'(%);!&;-!
R*');9(-!&()(9@"%*%)(-!&;!CK");!%*!#"&*T!DB;,(@*%J!FP/FG!
W-! :9"@("9*-! 9(R(9C%'"*-! ';%M('"&*-! *'(9'*! &*! -;+9(&;)*=>;! (! &*! "%)(,"<C%'"*!
(@;'";%*,!->;!*!S*+9;s-nt!D/AjiG!'4]*!.(;9"*!&*!S(-"%)(<9*=>;!L;-")"#*J!:9;:;-)*!:;9!
S*+9;s-nt! (@! /AjiJ! )(@! -"&;! "@:;9)*%)(! %*! ';@:9((%->;! &;! &(-(%#;,#"@(%);!
-;'";(@;'";%*,! &;-! -;+9(&;)*&;-J! (K:,"'*%&;! *! 9"?4(V*! (! *! "%)(%-"&*&(! (@;'";%*,J!
'*9*')(98-)"'*-! &(-)*-! '9"*%=*-J! ';@;! ;! 9(-4,)*&;! &(! 4@! :9;'(--;! &"%g@"';! &(!
&(-"%)(<9*=^(-! (! 9("%)(<9*=^(-! &(-(%#;,#"@(%)"-)*-J! ?4(!@4&*! 9*&"'*,@(%)(! *! R;9@*!
';@;!(,(-! -(!#C(@!(! ';@;!#C(@!;!Y4%&;T!W--"@J!*!&(-"%)(<9*=>;!:;-")"#*! ';%&4V!;-!
-;+9(&;)*&;-!*!4@!&(-(@:(%M;!'*&*!#(V!@*"-!(,(#*&;J!?4(!#*"! )(9!(K:9(-->;!*)9*#O-!
! //!
&(! 4@! (K*'(9+*&;! -(%)"&;! &(! ]4-)"=*! &(-&(! '(&;! (! (@! &"#(9-*-! (! :9;R4%&*-!




"%)9;&4V"&;-! "@:;9)*%)(-! ';%'(");-! :*9*! ;! (-)4&;!&*-! ';@:()C%'"*-! -;'";(@;'";%*"-J!
';@;!-(]*@!*!"%)(,"<C%'"*!"%)9*:(--;*,!(!*!'*:*'"&*&(!&(!"%)9;-:('=>;T!
!
Modelos Teóricos da Inteligência Emocional 
 
a) Modelo de capacidade:!1@!/AAZJ!Y*t(9J!a*,;#(t!(!6*94-;J!';%-"&(9*@!*-!(@;=^(-!
:*9)"%&;!&(!4@*!:(9-:(')"#*! ';<%")"#*0! ;! :9;'(--*@(%);!&*! "%R;9@*=>;!&*-! 9(R(9"&*-!
(@;=^(-T!!U!@;&(,;!&(-)(-!*4);9(-!)(@!';@;!+*-(!;!R*');!&(!*-!(@;=;(-!)(9(@!';%)"&*-!
(@!-"!"%R;9@*=^(-!*'(9'*!&*-!9(,*=^(-T!
a*,;#(tJ! Y*t(9! (! 6*94-;! D/AAZG! &"V(@! ?4(! *-! (@;=^(-! ->;! 4@*! 9(-:;-)*! ! @(%)*,!
;9<*%"V*&*! *! 4@! *';%)('"@(%);! ?4(! :;&(! -(9! &(! ;9&(@! R"-";,Q<"'*J! (K:(9"(%'"*,! ;4!
';<%")"#*T!W!"%)(,"<C%'"*!(@;'";%*,!O!*--"@!';%-)")48&*J!&(!*';9&;!';@!(-)(!@;&(,;J!!:;9!
i! N9(*-0! A('6(<+,%" )#$" (0%+3($! 5! &"V! 9(-:(");! \! '*:*'"&*&(! :*9*! "&(%)"R"'*9! *-! -4*-!
:9Q:9"*-! (@;=^(-! (! *-! (@;=^(-! &;-! ;4)9;-J! ';%-)")4"%&;! ;! :9"@("9;! :*--;! :*9*! *!
';@:9((%->;!&*-!(@;=^(-J!;!/$%")#$"(0%+3($"<#'#"2#6151*#'"%"<(-$#0(-*%!5!?4(!-(!9(R(9(!
\!'*:*'"&*&(!&(!&"-)"%=>;!(%)9(!*-!&"R(9(%)(-!(@;=^(-!?4(!;!-4](");!:(9'(:'";%*!(!%*!
-4*! '*:*'"&*&(! :*9*! "&(%)"R"'*9! ;! @;&;! ';@;! (-)*-! "%R,4(%'"*@! ;-! :9;'(--;-! &(!
:(%-*@(%);X!*!6%0<'((-$,%")#$"(0%+3($!f!&"V!9(-:(");!*;!(%)(%&"@(%);!&*-!(@;=^(-!(!
&*! "%R;9@*=>;!%(,*-! ';%)"&*-J! ;4! -(]*J! \! ';@:9((%->;!&*-!@(%-*<(%-!(@;'";%*"-J! (! *!
! /F!
'(B/5#+,%" )#$" (0%+3($! f! ?4(! -(! )9*&4V! %;! ';%)9;,(! (! @*%4-(*@(%);! &*-! (@;=^(-T!
D7(99*%&;J!L9"();J!_(9@(];![!7(99N%&"VJ!FPPjG!
b) Modelo da Inteligência Emocional de Bar-On0! _*95;%! D/AAZG! &(R"%(!
"%)(,"<C%'"*! (@;'";%*,! ';@;! &"V(%&;! 9(-:(");! *;! ';%]4%);! &(! '*:*'"&*&(-J!
';@:()C%'"*-!(!$C155$!'*:*V(-!&(!"%R,4(%'"*9!*!M*+","&*&(!&;!"%&"#8&4;!:*9*!,"&*9!';@!*-!
(K"<C%'"*-!&;!@(";J!';@!;!-4'(--;!(!';@!*-!:9(--^(-!&;!@(";!*@+"(%)(T!S(!*';9&;!';@!
;! *4);9J! *! "%)(,"<C%'"*! (@;'";%*,! O! ';@:;-)*! :;9! '"%';! &"@(%-^(-0! "%)(,"<C%'"*!
"%)9*:(--;*,J! "%)(,"<C%'"*! "%)(9:(--;*,J! &(! *&*:)*+","&*&(J! <(-)>;! &(! $*'($$! (! g%"@;J!
-(%&;!(-)*-!&"@(%-^(-!-4+&"#"&"&*-!:(,;!*4);9!(@!&"#(9-*-!';@:;%(%)(-T!
! 'G! Inteligência emocional como traço: Modelo de Petrides (2007G0! W! )(;9"*!
';%-)948&*!:;9!L()9"&(-!:*9*!(-)4&*9!*!2%)(,"<C%'"*!1@;'";%*,!(!*!*4);5(R"'N'"*J!O!4@*!
)(;9"*!&(!)9*=;-J!?4(!-49<(!&(!&"R(9(%)(-!&"-)"%=^(-!(%)9(!;-!';%-)94);-!&(!*:)"&>;!!(!&(!
)9*=;T! ! W--"@J! W! 2%)(,"<C%'"*! 1@;'";%*,! (%?4*%);! )9*=;! ! 9(R(9(5-(! \-! *4);5:(9'(=^(-!
9(,*'";%*&*-!';@!*-!(@;=^(-J!?4(!->;!*#*,"*&*-!:;9!@(";!&(!*4);59(,*);-J!(%?4*%);!?4(!
*!2%)(,"<C%'"*!1@;'";%*,!(%?4*%);!*:)"&>;!!D!;4!*:)"&>;!';<%")"#;5(@;'";%*,G!-(!9(R(9(!
\-! '*:*'"&*&(-! ';<%")"#*-! ?4(! &"V(@! 9(-:(");! \-! (@;=^(-J! (! ?4(! ->;! *#*,"*&*-!
9(';99(%&;!*!)(-)(-!&(!&(-(@:(%M;!@NK"@;T!DL()9"&(-J!FP//G!!
L*9*! L()9"&(-! DFP//GJ! *! .(;9"*! &;-! .9*=;-! &(! 2%)(,"<C%'"*! 1@;'";%*,! :(9@")(!
9(&(R"%"9! ;-!@;&(,;-! *%)(9";9@(%)(! (K"-)(%)(-! %(-)(! &;@8%";J! 4@*! #(V! ?4(! ;-! ,"<*! \-!
@(&"&*-!(@!?4(!-(!+*-("*@!*-!)(;9"*-!'"(%)"R"'*-!&*!:-"';,;<"*T!u@!&;-!*-:(');-!@*"-!
"%;#*&;9(-!&(-)*!)(;9"*!O!;!R*');!&(!';,;'*9!(@!&(-)*?4(!;!:*:(,!&;-!';%)(K);-!(@!?4(!
;! "%&"#"&4;! -(! "%-(9(J! 4@*! #(V! ?4(! &(R(%&(! ?4(! *,<4%-! :(9R"-! (@;'";%*"-! :;&(@! -(9!
#*%)*];-;-!(@!*,<4%-!';%)(K);-!(!%>;!;!-(9(@!%;4)9;-T!u@*!#(V!?4(!*!'4,)49*!*--4@(J!




L()9"&(-J! L")*J! [! v;n"%*nn"J! FPPZ! ?4*%&;! R"V(9*@! 4@*! )(%)*)"#*! ?4(! :;--"+",")*--(!
,;'*,"V*9!;!)9*=;!&(!21!%;!(-:*=;!R*');9"*,!&*!:(9-;%*,"&*&(J!&(@;%-)9*9*@!?4(!;!)9*=;!
21! O!4@!';%-)94);! ';@:,(K;! D! 4@*!#(V!?4(! O!:*9'"*,@(%)(!&()(9@"%*&;!:;9!&"#(9-*-!
&"@(%-^(-! &*! :(9-;%*,"&*&(G! (! &"-)"%);J! D:;"-! :;&(! -(9! "-;,*&;! %;! (-:*=;! &*!
:(9-;%*,"&*&(GJ!?4(!-(!,;'*,"V*!%;-!%8#("-!M"(9N9?4"';-!@*"-!+*"K;-!&*!:(9-;%*,"&*&(!D!
-(%&;! ;+,8?4;! *;-! @;&(,;-! bB"*%)! .M9((c(! b_"<! 7"#(cGJ! :;&(%&;J! :;9! "--;J! -(9! :*9)(!
"%)(<9*%)(!&;-!@;&(,;-!-;+9(!:(9-;%*,"&*&(T!!
1-)4&;-! ';@;! ;-! 9(*,"V*&;-! :;9! S*s&*! [! e*9)! (! S*#"(-J! a)*%n;#! [! l;+(9)-!
&(@;%-)9*9*@! ?4(! *-! @(&"&*-! &;-! *4);59(,*);-! &;! )9*=;! 21! )(%&(@! *! )(9! 4@*! +;*!
';%-"-)C%'"*!"%)(9%*!D!';@;!'")*&;!:;9!79(4&(%)M(9J!`(4+*4(9![!e*,,(9J!FPPIG!
U! :9;<9*@*! (&4'*'";%*,! ?4(! -4-)(%)*! (-)*! )(;9"*! (-)N! *! -(9! &(-(%#;,#"&;! %;!
2%-)")4);!&(!1&4'*=>;!&*!u%"#(9-"&*&(!&(!o;%&9(-!(!)(@!';@;!;+](')"#;!:9;:;9'";%*9!
4@*! ';@:9((%->;! '"(%)8R"'*! -;+9(! *! ;:(9*'";%*,"V*=>;! &*-! (@;=^(-J! 9(,*'";%*%&;5*-!
';@!*-!&"R(9(%=*-!"%&"#"&4*"-!*;!,;%<;!&*!#"&*T!!
U! "%-)94@(%);! 4)","V*&;! :(,*! (?4":*! ?4(! )9*+*,M*! %(-)(! :9;](');! &(%;@"%*5-(!
.1234(!D.9*")!1@;)";%*,!2%)(,,"<(%'(!34(-)";%%*"9(G!(!)(@!&"#(9-*-!R;9@*-J!-(%&;!?4(!;!
-(4! ;+](')"#;! <(9*,J! (@! );&*-! (,*-J! O! ;+)(9! 4@*! :;%)4*=>;! <,;+*,! &;-! )9*=;-! &(!
2%)(,"<C%'"*! 1@;)";%*,T! 1-)*! :;%)4*=>;! O! *:9(-(%)*&*! &(! *';9&;! ';@! *-! -4+(-'*,*-!
&(R"%"&*-! :*9*! '*&*! R*"K*! &*! :;:4,*=>;! (@! (-)4&;T! U! .9*")! 1@;)";%*,! 2%)(,,"<(%'(!
34(-)";%*9"(! D! .1234(5! 67J! &*?4"! :*9*! *! R9(%)(G! O! 4@! &(--(-! "%-)94@(%);-J! ?4(! -(!
(%';%)9*!*"%&*!%4@*!+(9->;!(K:(9"@(%)*,J!(!?4(!#C!;!-(4!-49<"@(%);!]4-)"R"'*&;!:;9?4(!
;-!"%-)94@(%);-!(K"-)(%)(-!*)O!*?4"!:*9*!*#*,"*9!*!2%)(,"<C%'"*!1@;'";%*,!%*-!'9"*%=*-!(!




(-)(!@;)"#;J!Y*#9;#(,"J! L(&)9"&(-J! aM;#(! (!wM")(M(*&! DFPPIG! &('"&"9*@!?4(! -(! M*#"*!
);9%*&;! "@:(9*)"#;! &(-(%#;,#(9! 4@! "-)94@(%);! ?4(! 9(-:;%&(--(! *! (--*! ,*'4%*! (J!
:*9)"%&;!&*!,")(9*)49*!(K"-)(%)(!*'(9'*!&;!&(-(%#;,#"@(%);!-;'";(@;'";%*,!&*-!'9"*%=*-!
(%)9(! ;-! I! (! ;-! /F! *%;-J! ';%-)94"9*@! ;! .1234(! f! 67J! ?4(! :9;'49*J! *'"@*! &(! )4&;J!
(-',*9('(9!*-!*4);5:(9'(:=^(-!&*-!'9"*%=*-!-;+9(!;-!&"R(9(%)(-! )9*=;-!?4(!';@:^(@!*!
"%)(,"<C%'"*! (@;'";%*,J-(%&;! ?4(! *,<4%-! &(-)(-! )9*=;-! :;&(@! -(9! ';%-"&(9*&;-!
:9;'(--;-! (! ;4)9;-! ->;! ';%-"&(9*&;-! 9(-4,)*&;-! &;-! :9;'(--;-! ?4(! -4-)(%)*@! ;!
&(-(%#;,#"@(%);!(@;'";%*,T!DL()9"&(-J!FP//G!

















































































































































































































































R"-";,Q<"';J! "%R,4(%'"*%&;! ;! :(%-*@(%);! (! @;)"#*%&;! ;! ';@:;9)*@(%);! DB;,(@*%J!
FP/FG! ?4(! :;&(@! -(9! (K:9(--*-! :;9! "@:4,-;-! (! )(9(@!&"R(9(%)(-! "%)(%-"&*&(-J! -(%&;!
"%&"--;'"N#("-!&*!';<%"=>;TDB;,(@*%J!FP/FG!
64@@"%<-J! _9*4%<*9)5l"(n(9! (! S4! l;'M(9! a'M4&,"'M! DFPPHG! ';%R(9"9*@! )9C-!
R4%=^(-!\-!(@;=^(-0!';@:9((%->;J!<(-)>;!(!';@:;9)*@(%);J!-(%&;!?4(!*!';@:9((%->;!!
! /Z!
(@;'";%*,! &"V! 9(-:");! \! '*:*'"&*&(! &(! &"-'(9%"@(%);! &*-! :9Q:9"*-! (@;=^(-! (! &*-!
(@;=^(-!&;-!;4)9;-!(!*;!9(';%M('"@(%);!&(!:*&9^(-!(!-(4! ]4,<*@(%);T!L*9*!?4(!(-)*!
';@:9((%->;! :;--*! *';%)('(9J! O! %('(--N9";! ?4(! *! :(9@"--*! &(! "%)(9*'=>;! ';%-)*%)(!
(%)9(!;-!:9;'(--;-!*R(')"#;-!(!';<%")"#;-!(-)(]*!-*)"-R(")*T!DW'n(9@*%J!W+(![!2V*9&J!/AAIJ!
';@;! '")*&;! :;9! _*M"*J! FP//GT! W! <(-)>;! &*-! (@;=^(-J! )*@+O@! 9(R(9"&*! ';@;! *4);5
9(<4,*=>;J! ';%-")(!%;! ';%)9;,;!&*-! (@;=^(-! (!&(:(%&(!%>;! -Q!&*!<(-)>;!&*-! (@;=^(-!
@*-!)*@+O@!&*!4)","V*=>;!(!';@:9((%->;!&*-!(@;=^(-T!!U!';@:;9)*@(%);!(@;'";%*,!O!
';%-)")4"&;!:(,*!(K:9(-->;!&*-!(@;=^(-!(!:(,*!&(@;%-)9*=>;!&(!-(%)"@(%);-T!
34*%&;! R*,*@;-!&(! 9(<4,*9J! ';%)9;,*9!(!(K:9"@"9!(@;=^(-J! *--"@!';@;!?4*%&;!
%;-! 9(R(9"@;-! *;-! :9;'(--;-! &(! 9(&"9(''";%*9! (!@;&"R"'*9! "@:4,-;-! :*9*! 9(-:;%&(9! *!









(@;'";%*"-! ! "%R,4(%'"*@!*-! 9(,*=^(-! -;'"*"-!?4(!-(!(-)*+(,('(@!(!?4(J!:;9! -4*!#(VJ! *-!
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4&53(6.%,'$(! +;-$(! 0N! IJ2@! IVW@!
M-(C6(5$/$-(-.! HJZm! PJj/! FJjH! iJmP!
M&6,X.H6$I(! HJmm! PJmF! FJFA! iJmZ!
M&6,XI,6$E(78,! HJAm! PJiF! FJII! iJmP!
0$HC,H$78,!(1.36$E(! HJmA! PJm/! FJmP! iJHI!
LWC'.HH8,!-.!.I,7Y.H! HJ/i! PJmP! FJFm! iJPP!
Z8,!AIC&/H$E$-(-.! HJPA! PJm/! FJPP! iJPP!
N.'3.C78,!-.!.I,7Y.H! HJiH! PJjj! /JZm! iJmP!
[.%&/(78,!.I,3$,2(/! HJIm! PJmA! FJjH! iJII!
[./(78,!3,I!,H!C('.H! HJAP! PJHA! FJAF! iJjZ!
9LA! HJjP! PJHm! FJIH! iJFm!
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4&53(6.%,'$(! +;-$(! 0.HE$,!N(-'8,! IJ2@! IVW@!
M-(C6(5$/$-(-.! HJii! PJAH! FJPP! iJjH!
M&6,X.H6$I(! HJim! PJjm! FJFA! iJ/i!
M&6,XI,6$E(78,! iJPZ! PJj/! HJFm! iJZm!
0$HC,H$78,!(1.36$E(! HJHP! /JPI! /JZm! iJII!
LWC'.HH8,!-.!.I,7Y.H! HJFm! PJZj! FJPP! iJjH!
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Sugestões para Investigações futuras 
 As crianças sobredotadas são antes de mais - e não podemos nunca esquecer-nos disso 
– crianças. Por isso, como todas as crianças, encontram-se num contínuo de desenvolvimento 
que se dá não só ao nível cognitivo, como ao nível emocional, ainda que nem sempre 
caminhem com igual velocidade ou desenhem percursos similares. 
 Provadas as diferenças existentes ao nível das auto-percepções das competências 
socioemocionais entre as crianças sobredotadas estudadas com esta investigação, e as 
crianças não sobredotadas, importa continuar a investigar esta área para que possamos 
alcançar uma maior compreensão deste fenómeno. Tendo esse objectivo em mente, e porque 
“o caminho se faz caminhando”, fazem-se, seguidamente, algumas sugestões para 
investigações futuras. 
 - Testar a robustez da tradução do instrumento utilizado neste estudo, com a aplicação 
! mI!
do mesmo a uma amostra maior e mais heterogénea. 
 - Proceder a uma investigação similar à que foi desenvolvida neste estudo, aumentando 
o número de sujeitos constituintes da amostra, e procurando que esta seja representativa da 
população de crianças com diagnóstico efectivo de sobredotação em Portugal. Assim, uma 
sugestão seria replicar este estudo, incluindo na amostra todas as crianças sobredotadas que 
são acompanhadas nas diversas sedes da ANEIS a nível nacional. Conseguir-se-ia assim 
resultados mais robustos, passiveis de serem generalizados à população de crianças com 
diagnóstico efectivo de sobredotação em Portugal. 
 - Comparar os resultados obtidos pelas ciranças sobredotadas quando são avaliadas as 
competencias socioemocionais com recurso a um instrumento de auto-relato e com recurso a 
um instrumento de avaliação de desempenho máximo.  
 - Efectuar um estudo longitudinal que permita verificar em que medida um eventual 
programa desenhado especificamente para esta população potencia e desenvolve as suas 
competências socioemocionais. Contudo, como um estudo longitudinal implica continuidade 
temporal e os recursos disponíveis são cada vez mais escassos, seria pelo menos desejável 
constituir dois grupos de crianças sobredotadas, em que a um grupo seria aplicado o 
programa de desenvolvimento de competências socioemocionais desenhado para as crianças 
sobredotadas e o outro grupo não seria alvo de qualquer intervenção. Deste modo poder-se-ia 
documentar, para as crianças sobredotadas, o nível de eficácia da implementação de um 
programa desta índole e eventualmente comparar os resultados com os já existentes acerca da 
eficácia deste tipo de programas em crianças não sobredotadas. 
 - Cruzar os dados obtidos com o TEIQue-Cf acerca das auto-percepções que as crianças 
sobredotadas têm acerca das suas competências socioemocionais, com a percepção que têm 
os seus pares, os seus professores e os seus pais, relativamente a estas mesmas competências. 
! mA!
- Desenvolver estudos que permitam aprofundar a importância dos contextos onde a 
criança sobredotada se desenvolve, para a construção das suas auto-percepções, com o intuito 
de perceber se os factores que influenciam essas auto-percepções são sobreponíveis ou não 
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DIANA, 7 anos 
Entrevistador (E): Quando me sinto triste, tento manter-me ocupado. 
Diana (D): Concordo. 
E: Com que é que te tentas manter ocupada? 
D: Bem, tento manter-me ocupada, por exemplo a jogar computador, ver desenhos animados 
ou até mesmo a fazer trabalhos manuais. 
E: Para mim, é fácil mostrar aos outros como me sinto.  
D: Não muito. Discordo. 
E: Fico zangado e não sei porquê.  
D: Não, nunca fico zangada. 
E: Se alguém me faz ficar zangado, digo-lhe.   
D: Sim. 
E: Imagina que estavas zangada comigo, com é que me dizias? 
D: Dizia que estava zangada contigo... 
E: Quando fico aborrecido com alguém, tento não pensar no assunto.  
D: Sim... 
E: O que fazes para tentar não pensar no assunto? 
D: tento distrair-me com outras coisas. 
E: Não gosto de estudar muito. 
D: Isso n é verdade! Eu gosto de estudar! 
E: O que é que gostas mais de estudar? 
D: Língua Portuguesa e matemática. 
! /m!
E: Tento sempre tornar-me melhor na escola.  
D: Sim. 
E: O que fazes para tentares sempre tornar-te melhor? 
D: Estudo muito! A minha mãe foi professora de matemática e é onde eu tenho mais 
dificuldade e a minha mãe faz-me fichas de matemática. 
E: Se tenho que fazer alguma coisa, sei que a consigo fazer muito bem. 
D: Às vezes 
E: Que coisas sabes que consegues fazer bem? 
D: Muitas... 
E: Consegues dar-me exemplos? 
D: Desenhar, fazer trabalhos manuais, também tenho imaginação para fazer histórias e 
também, por exemplo, houve uma vez que eu tive que fazer de anjinho para a festa de Natal e 
fui eu que ajudei a mãe a fazer os fatos e isso. 
E: Se não faço uma coisa bem logo à primeira, não costumo voltar a tentar.  
D: Isso não é verdade. Eu nunca desisto. 
E: Sinto-me muito bem em relação a mim mesmo.  
D: Às vezes... 
E: Penso sempre muito bem antes de fazer alguma coisa. 
D: Sim... 
E: O que costumas pensar? 
D: Penso três vezes no que vou fazer e depois faço e se alguma coisa correr mal, volto a 
tentar. 
E: Quando quero uma coisa, quero-a logo. 
D: Não, espero até que ela me possa ser dada. 
! /j!
E: Não me importo se tiver que dormir uma noite fora de casa. 
D: hummm... 
E: Como é que achas que te ias sentir se fosses dormir em casa de uma amiga? 
D: Ia me sentir triste se n levasse todas as coisas que me fazem sentir bem. 
E: E que coisas são essas? 
D: Os peluches que tenho em cima da minha cama. 
E: Faço novos amigos facilmente. 
D: Sim. 
E: Se eu quisesse ser tua amiga, o que é que eu tinha que ter ou que fazer? 
D: Nada... 
E: Tinha que ser só eu?  
D: hum hum... tinhas que ser tu própria. 
E: Não gosto de falar com pessoas que não conheço.  
D: Não, não gosto. Porque podem ser más. 
E: Habituo-me facilmente a coisas novas.  
D: Não muito... 
E: O que é que achas que podia tornar mais fácil habituares-te a uma coisa nova?  
D: Fazê-la muitas vezes. 
E: Gosto de conhecer pessoas novas.   
D: Sim. 
E: E como é que fazes para conhecer pessoas novas? 
D: Começo a conversar com ela. 
E: Acho difícil habituar-me a um novo ano escolar.  
! /Z!
D: Um bocadinho. 
E: O que é que achas que tornava mais fácil a tua adaptação a um novo ano escolar? 
D: Era preciso dar mais matéria. Porque já tinha aprendido aquelas coisas e já era mais fácil 
distinguir o que a professora estava a dizer. 
E: Sou uma criança muito feliz.  
D: Sim! 
E: O que te faz sentir mais feliz? 
D: O que me faz mais feliz ? é quando os meus desenhos correm bem, os meus trabalhos 
correm bem e principalmente quando alguém me compreende. 
E: Interesso-me pelos problemas dos meus amigos.  
D: Sim. Se algum amigo meu está triste eu vou lá. 
E: Aborreço-me muitas vezes.  
D: Discordo totalmente. 
E: Muitas vezes, penso coisas más acerca do futuro.  
D: Não. 
E:  Tenho muitos amigos. 
D: Sim 
E: Não gosto de ajudar os outros. 
D: Mentira! Eu adoro ajudar os outros. 
E: Tento dar o meu melhor nos testes da escola. 
D: Sim. 
E: Quando tu sentes que fizeste um teste e não deste o teu melhor, como é que te sentes? 
D: Fico a pensar como é que será a minha  nota... se será boa ou será má. 
! /I!
E: Não gosto de me esforçar muito pelas coisas. 
D: Eu gosto de me esforçar pelas coisas. 
E: Tento sempre estar bem disposto.  
D: Sim. 
E: O que fazes para estar bem disposta? 
D: Bem, mostro-me contente e faço coisas que me alegram. 
E: Consigo, facilmente, mostrar os meus sentimentos às outras pessoas.  
D: Ás vezes... Se elas me compreenderem, sim... 
E: Não consigo controlar a minha raiva.  
D: Às vezes não... 
E: Quando não consegues, o que é que acontece? 
D: Vou deitar-me na minha cama a tentar acalmar-me, abraçada ao meu ursinho da noite. 
E. Consigo dizer quando um amigo está triste.  
D: Sim 
E: Muitas vezes, sinto-me confuso acerca dos meus sentimentos.  
D: Não... 
E: A maioria das pessoas gosta de mim. 
D: lá na escola eu sou o centro das atenções do 1º ano. 
E: E se as pessoas não gostassem de ti, como é que te ias sentir? 
D: Ia sentir-me mal... 
E: Tento fazer os meus trabalhos de casa o melhor que consigo. 
D. Sim! 
E: Não gosto de esperar para ter o que quero. 
! /A!
D: Isso não é verdade... Eu espero sempre para ter uma coisa. 
E: E quando tens que esperar por uma coisa como te sentes enquanto esperas? Por exemplo, 
enquanto estavas à espera da fada dos dentinhos, como te sentiste? 
D: Senti-me excitada, porque eu não sabia quando é que ela ia vir. 
E: Habitualmente sinto-me feliz. 
D: Sim. 
E: Quando é que não te sentes feliz? 
D: Não me sinto feliz quando alguém está triste, ou quando alguém está cansado e eu não 
posso fazer nada para ajudar. 
E: Gosto de estar com outras pessoas.  
D: É verdade! Gosto de estar com outras pessoas. 
E: E o que gostas mais de fazer com outras pessoas? 
D: Brincar... 
E. E o que é que não gostas de fazer? 
D: Por exemplo, vamos jantar com outras pessoas, um jantar de adultos, ... não gosto. 
E: Muitas vezes, sinto-me triste. 
D: Não. 
E: Costumo saber exactamente como me sinto. 
D: Mais ou menos. 
E: Quero fazer tudo bem. 
D: Sim. 
E: E como é que te sentes quando não consegues fazer tudo bem? 
D: Sinto-me com espírito competitivo. 
! FP!
E: Gosto muito de mim. 
D. Não tenho muito a certeza disso. 
E: Qual é a coisa que gostas mais em ti? 
D: O meu talento para desenhar. 
E: E o que gostas menos? 
D: Bem, o meu horripilante talento para fazer sentada sem fazer nada! 
E: Faço aquilo que me apetece sem pensar demasiado. 
D: Não. 
E: Evito jogos e actividades perigosos. 
D: Sim, evito isso. 
E: Sou realmente bom na maioria das coisas que faço. 
D: Não sei... 
E: Em que coisas é que tu és boa? 
D: A desenhar, em trabalhos manuais, ... 
E: Habitualmente digo coisas que não sinto. 
D: Discordo totalmente. Não é verdade. 
E: Quando estou num sítio novo habituo-me rapidamente.  
D: Discordo totalmente. 
E: O que é que podia existir nesse sitio, ou o que era preciso ele ter, para que se tornasse mais 
fácil habituares te a ele? 
D: Muitos amigos, mas mesmo assim, quando vou a uma festa de aniversário, estou sempre 
envergonhada. 
E: Dou-me bem com toda a gente. 
! F/!
D: Nem com toda a gente... 
E:  Envolvo-me frequentemente em brigas.  
D: Não!!! Nunca me envolvi em briga nenhuma! 
E: Sei como mostrar aos outros o quanto gosto deles. 
D: Sim. 
E: Como é que mostramos aos outros que gostamos deles? 
D: É fácil... é só dizer quanto as amamos, quanto gostamos delas e ser bons para elas, para 
demonstrar que ser bom para as outras pessoas é fácil e que  gostamos delas. 
E: Sou muito bom a perceber como as outras pessoas se sentem.  
D: Não... 
E: Quando estou triste, tento por uma cara feliz.  
D: Não, porque se eu estiver triste e puser uma cara feliz, eu vou ficar triste e  ninguém me 
vai poder ajudar. 
E: Muitas vezes não me sinto contente comigo mesmo.  
D: Às vezes... 
E: Se não me saio bem num teste, esforço-me por fazer melhor na vez seguinte. 
D: Sim. 
E: Como é que fazes? 
D: Estudar mais, e habitualmente ter mais atenção. 
E: Acho difícil perceber o que os outros estão a sentir.  
D: Às vezes. 
E: O que acontece quando não consegues perceber o que os outros estão a sentir? 
D: Isso faz-me sentir interrogativa. 
! FF!
E: Quando me sinto triste tento fazer alguma coisa para mudar o meu humor.  
D: Sim. Tento ficar bem. 
E: Se me sinto contente com alguém, digo-lhe isso.  
D: Sim. 
E: E é fácil para ti dizeres a uma pessoa que estás contente com ela? 
D: Bem, para mim é... 
E: Não gosto de experimentar coisas novas.  
D: Isso não é verdade, eu gosto de experimentar coisas novas, por exemplo quando fiz rapel 
eu adorei experimentar e foi a primeira vez. 
E: Como é que te sentiste cá dentro ao experimentar uma coisa nova? 
D: Ficamos excitados, pelo menos eu fico. 
E: Na escola, os outros meninos gostam de brincar comigo.  
D: O Daniel gosta. 
E: E a que é que vocês brincam? 
D: Bem, com os do 1º ano, eu brinco a coisas mais infantis, porque eles são mais pequenos e 
tenho que fazer coisas que eles gostam. Porque depois o meu ano é todo mais velho do que eu 
e no primeiro ano também são alguns mais velhos, mas apesar disso são mais infantis.  Eu 
não costumo brincar com o 4º ano nem com o 3º, mas com o 2º ás vezes, e faço coisas que 
lhes apetece, porque senão eles vão dizer: “Só brincamos ao que tu queres se nos deres 1! ou 
3!”. Trocam sempre tudo por dinheiro, principalmente o Tomás, que para fazer as coisas que 
eu quero está sempre a pedir dinheiro. 
E: E tu costumas dar-lhes dinheiro para eles fazerem o que tu queres e brincarem às 
brincadeiras que gostavas de brincar? 
D: Não. A catequista disse-me que não posso continuar a dar-lhe assim dinheiro, Senão 
depois não tenho dinheiro nenhum. 
E: Sinto-me satisfeito com a minha aparência.  
! FH!
D: Concordo totalmente 
E: O que é que gostas mais em ti quando te vês ao espelho? 
D: O cabelo. 
E: Fico zangado com muita facilidade.  
D: Não 
E: Habituo-me rapidamente a novas pessoas. 
D: Mais ou menos. 
E: O que é que torna mais fácil habituares-te a uma pessoa nova? 
D: Ser simpática e divertida. 
E: Não sou muito bom a controlar o que sinto. 
D: Mais ou menos 
E: Consigo dizer quando alguém está zangado.  
D: Sim. 
E: Habitualmente, estou de mau humor.  
D: Não. 
E: Para mim, é fácil perceber o que sinto. 
D: Mais ou menos. 
E: Não sei como falar acerca dos meus sentimentos. 
D: Mais ou menos. 
E: Não costumo discutir com outros meninos. 
D: Nem sempre... 
E: Não gosto de ir a sítios onde nunca estive.  
! Fi!
D: Se for um sitio divertido gosto de ir. Se não for um sitio divertido nem alegre, se for assim 
muito calmo... Se for escuro e barulhento não.. 
E: Muitas vezes sinto zangado.   
D: Discordo. 
E: Habitualmente, penso muito bem antes de falar. 
D: Sim. 
E: Gosto de trabalhar com outras crianças. 
D: Sim. 
E: Como é que é, para ti, trabalhar em grupo? 
D: É como ser um grupo que temos que nos ajudar no que temos para fazer. Por exemplo, 
quando jogamos futebol na escola, dividimo-nos em grupos e temos que jogar contra outros 
grupos. Em grupo, todos juntos temos que derrotá-los. É mais fácil conseguir isso em grupo 
do que sozinhos, porque quando trabalho em grupo tenho mais pessoas para me apoiarem. 
E: Acho que posso ser uma pessoa triste quando crescer.  
D: Não. 
E: A maioria das vezes, não penso antes de agir.  
D: Isso... Não, porque se não pensarmos antes de agir pode acontecer uma asneira. 
E: É fácil, para mim, falar sobre o que sinto. . 
D: Mais ou menos 
E: Não consigo encontrar palavras para dizer aos outros como me sinto. 
D: Às vezes não. 
E: Não gosto de estar longe de casa.  
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JOÃO M., 11 anos. 
 
E: Quando me sinto triste, tento manter-me ocupado. 
J: Não concordo nem discordo. 
E: Para mim, é fácil mostrar aos outros como me sinto.  
J: Discordo. 
E: Fico zangado e não sei porquê.  
J: Concordo. 
! ij!
E: Quando é que ficas zangado? 
J: Não sei... Quando fico ás vezes é de repente. 
E: Se alguém me faz ficar zangado, digo-lhe.   
J: Não lhe digo, guardo tudo cá dentro. 
E: Quando fico aborrecido com alguém, tento não pensar no assunto.  
J.: Concordo totalmente. 
E: Como tentas fazer isso? 
J: Durmo para ver se passa. 
E: Não gosto de estudar muito. 
J: Não, não gosto. Concordo... 
E: Tento sempre tornar-me melhor na escola.  
J: Sim, concordo totalmente. 
E: E como é que fazes para tentares ser sempre melhor na escola? 
J: Não sei... Aplico-me mais, e faço mais trabalhos no centro de estudos. 
E: Se tenho que fazer alguma coisa, sei que a consigo fazer muito bem. 
J: Disconcordo. 
E: Há alguma coisa que tu aches que fazes bem? 
J: Não sei... 
E: Se não faço uma coisa bem logo à primeira, não costumo voltar a tentar.  
J: Disconcordo. Costumo voltar a tentar muitas vezes. 
E: Sinto-me muito bem em relação a mim mesmo.  
J: Não concordo nem discordo. 
E: Penso sempre muito bem antes de fazer alguma coisa. 
! iZ!
J: Às vezes não... Discordo. 
E: O que acontece quando não pensas antes de agir? 
J: Às vezes sai asneira... 
E: Quando quero uma coisa, quero-a logo. 
J: Nem concordo nem discordo. 
E: Não me importo se tiver que dormir uma noite fora de casa. 
J: Nem concordo nem discordo. 
E: Faço novos amigos facilmente. 
J: Discordo totalmente. 
E: O que achas que podias fazer de diferente para ter mais amigos? 
J: Não sei ... Nem toda a gente é boa pessoa. 
E: Se eu quisesse ser tua amiga, o que precisava de ter ou de ser? 
J: Desde que fosse boa pessoa ... bastava isso.  
E: Tinha que gostar das mesmas coisas que tu gostas? 
J: Não, bastava ser boa pessoa. 
E: Não gosto de falar com pessoas que não conheço.  
J: Nem concordo nem discordo. 
E: Habituo-me facilmente a coisas novas.  
J: Nem concordo nem discordo. 
E: Gosto de conhecer pessoas novas.   
J: Nem concordo nem discordo. 
 E: Acho difícil habituar-me a um novo ano escolar.  
J: Concordo. 
! iI!
E: O que achas que podia existir na escola para que fosse mais fácil habituares-te a um novo 
ano? 
J: Não sei... Acho que nunca pensei sobre isso. 
E: E o que torna difícil habituares-te a um novo ano escolar? 
J: Pessoas novas... Não sei se elas vão ser más ou boas pessoas. 
E: Sou uma criança muito feliz.  
J: Nem concordo nem discordo. 
E: O que era preciso para seres mais feliz? 
J: Que as outras pessoas me compreendessem. A não ser aqui, ninguém se esforça por me 
conhecer e compreender. Nem tentam... 
E: Interesso-me pelos problemas dos meus amigos.  
J: Interesso-me. 
E: E que problemas são esses? 
J: Psicológicos, interpessoais, ... 
E: Aborreço-me muitas vezes.  
J: Muitas ! Concordo Totalmente. 
E: Muitas vezes, penso coisas más acerca do futuro.  
J: Concordo. 
E: consegues dar-me um exemplo de alguma coisa má que pensas acerca do futuro? 
J: Não, não consigo dar nenhum exemplo... 
E: Quando tu pensas essas coisas más, como é que isso te faz sentir cá dentro? 
J: Mal... Com medo, preocupado e é isso... 
E: Costumas falar sobre essas coisas que pensas com alguém? 
! iA!
J: Aqui já falei, mas... Aquilo falo o que me acontece na escola. Destas coisas não falo, 
porque não me iam compreender.  
E: Achas que mesmo aqui não te iam compreender? 
J: Não aqui iam-me compreender, lá na escola é que não. 
E:  Tenho muitos amigos. 
J: Muito poucos... Discordo totalmente. 
E: Não gosto de ajudar os outros. 
J: Eu gosto... por isso discordo. 
E: Tento dar o meu melhor nos testes da escola. 
J: Concordo. 
E: Se sais do teste e aquilo não correu nada como tu querias, como te sentes? 
J: Preocupado, nervoso, ... 
E: Não gosto de me esforçar muito pelas coisas. 
J: Gosto... 
E: Tento sempre estar bem disposto.  
J: Nem concordo nem discordo. 
E: Consigo, facilmente, mostrar os meus sentimentos às outras pessoas.  
J: Discordo totalmente. 
E: É muito difícil mostrar aquilo que sentes? 
J: Sim, bastante e as pessoas não vão compreender e vão gozar comigo por causa disso.  
Sabes, um dia já me humilharam à frente de toda a gente...  
E: Podes dizer-me o que aconteceu? 
J: Não quero falar sobre isso. 
! mP!
E: Tu sentes que podias e conseguias dizer aos outros o que sentes, só não mostras porque 
tens medo que não te percebam, é isso? 
J: Sim... E gozam comigo, por isso prefiro não me dar com elas e não falar sobre as minhas 
coisas. 
E: Ok, mas se tivesses que dar nomes às coisas que estás a sentir, achas que conseguias? 
J: Sim 
E: Não consigo controlar a minha raiva.  
J: Concordo totalmente. 
E: O que achas que podemos fazer para controlar a raiva? 
J: Nunca pensei sobre isso.. Isto acontece principalmente com os meus amigos... Eu estou 
com eles e vou atacá-los. Um dia parti a boca a um miúdo que estava com um gang a bater 
num amigo meu. Eu fiquei muito nervoso e pumba, dei-lhe um soco. E soube-me tão bem... 
E. Consigo dizer quando um amigo está triste.  
J: Sim. 
E: Muitas vezes, sinto-me confuso acerca dos meus sentimentos.  
J: Sim, bastante. Concordo totalmente. 
E: Consegues dar-me exemplos de situações em que os teus sentimentos se encontrassem 
confusos? 
J: Sim, quando me chateiam, quando fico triste... 
E: A maioria das pessoas gosta de mim. 
J: Quase ninguém gosta de mim... Discordo totalmente. 
E: O que te leva a pensar que as pessoas não gostam de ti? 
J: Porque eu sou diferente. 
E: Se as pessoas gostassem mais de ti, a tua vida era diferente? 
! m/!
J: Sim, era mais feliz... 
E: Tento fazer os meus trabalhos de casa o melhor que consigo. 
J: Às vezes não. 3. 
E: Não gosto de esperar para ter o que quero. 
J: Nem concordo nem discordo. 
E: Habitualmente sinto-me feliz. 
J: Discordo totalmente.  
E. Então costumas sentir-te triste? 
J: Sim... Estou sempre sozinho desde pequeno, até já me habituei. 
E: O que achas que poderias fazer/ter para seres mais feliz? 
J: Nada... Eu já nem sequer me importo se estou sozinho ou não... É-me indiferente. Desde 
que entrei para a escolinha dos pequenos foi sempre assim. 
E: Gosto de estar com outras pessoas.  
J: Discordo 
E: Achas difícil estar com outras pessoas? 
J: Para mim é melhor estar sozinho, porque assim  não me magoam, não me chamam nomes. 
Mesmo no centro de estudos, quando é para descer para o intervalo, eu fico sozinho lá em 
cima.  
E: Se as pessoas fossem mais compreensivas gostavas de estar com elas? 
J: Eu queria estar, como estou aqui, mas lá fora não dá... 
E: Muitas vezes, sinto-me triste. 
J: Muitas, mesmo muitas... Concordo totalmente. Todos os dias as pessoas fazem troça de 
mim e isso faz com que eu me sinta triste 
E: Costumo saber exactamente como me sinto. 
! mF!
J: Nem todas as vezes. Não concordo nem discordo. 
E: Quero fazer tudo bem. 
J: Concordo. 
E: O que sentes quando não consegues fazer tudo bem? 
J: Penso que tenho que tentar outra vez até conseguir... 
E: Gosto muito de mim. 
J: Sim, gosto. 
E: O que gostas mais em ti? 
J: Ser diferente dos outros. 
E: E o que gostas menos? 
J: Não me aceitarem como sou. 
E: Faço aquilo que me apetece sem pensar demasiado. 
J: Nem concordo nem discordo. 
E: Evito jogos e actividades perigosas. 
J: Actividades perigosas não concordo. São o que eu gosto mais, porque me dão adrenalina e 
deixam-me sem pensar nas outras coisas. 
E: Sou realmente bom na maioria das coisas que faço. 
J: Não, discordo. 
E: Há alguma coisa que tu és bom a fazer? 
J: Eu faço Kung Fu... é uma coisa que faço bem. 
E: Habitualmente digo coisas que não sinto.. 
J: Discordo totalmente 
E: Quando estou num sítio novo habituo-me rapidamente.  
! mH!
J: Discordo totalmente. 
E: O que é que este sítio precisava de ter para que fosse mais fácil para ti adaptares-te a ele? 
J: Ser como em casa... Só tem a ver com as pessoas com quem eu estou, não tem a ver com o 
sitio. 
E: Dou-me bem com toda a gente. 
J: Discordo totalmente. 
E:  Envolvo-me frequentemente em brigas.  
J: Discordo só... Este ano ainda não tive brigas. 
E: Sei como mostrar aos outros o quanto gosto deles. 
J: Discordo totalmente. Não sei... 
E: O que achas que podes fazer para mostrar que gostas das pessoas? 
J: Não sei muito bem... 
E: Vamos fazer ao contrario, então. O que é que eu preciso de fazer para que tu sintas que eu 
gosto de ti? 
J: Ser minha amiga, ajudar-me quando eu preciso, não ficar parada quando eu estou triste... 
E: E tu, sabes fazer isso? 
J: Sei... 
E: Então consegues mostrar aos outros que gostas deles. 
J: Pois é... assim é concordo. 
E: Sou muito bom a perceber como as outras pessoas se sentem.  
J: Sim, sou... 
E: Quando estou triste, tento por uma cara feliz.  
J: Não!! 
! mi!
E: Muitas vezes não me sinto contente comigo mesmo.  
J: Não concordo. 
E: Se não me saio bem num teste, esforço-me por fazer melhor na vez seguinte. 
J: Nem concordo nem discordo. 
E: Acho difícil perceber o que os outros estão a sentir.  
J: Discordo. Eu percebo o que estão a sentir, às vezes não vou é falar com eles. 
E: Quando me sinto triste tento fazer alguma coisa para mudar o meu humor.  
J: Discordo. 
E: Se me sinto contente com alguém, digo-lhe isso.  
J: Não concordo nem discordo. 
E: Não gosto de experimentar coisas novas.  
J: Discordo. 
E: O que sentes quando estás a experimentar uma coisa nova? 
J: Adrenalina, como quando eu joguei paintball. Olha eu gostava de experimentar saltar de 
pára-quedas. 
E: Na escola, os outros meninos gostam de brincar comigo.  
J: Discordo totalmente. 
E: Como é que isso te faz sentir? 
J: Não sei... Já nem me importo com isso. Eles nunca brincam comigo... Fia nenhum. 
E: Sinto-me satisfeito com a minha aparência.  
J: Sim. 
E: Quando te olhas ao espelho o que gostas mais em ti? 
J: Não sei... 
! mm!
E: Fico zangado com muita facilidade.  
J: Sim, com muita muita facilidade. Concordo. 
E: O que é que te zanga? 
J: As pessoas fazerem de propósito para me deitar a baixo. 
E: O que achas que podias fazer para que essa zanga passasse? 
J: Castigá-las até elas perceberem que estão a fazer mal. 
E: Habituo-me rapidamente a novas pessoas. 
J: Não!!! Discordo totalmente. Quer dizer, se elas forem muito simpáticas sim, se não, não. 
E: Não sou muito bom a controlar o que sinto. 
J: Não concordo nem discordo. 
E: Consigo dizer quando alguém está zangado.  
J: Não consigo dizer mas consigo saber... Por isso nem concordo nem discordo. 
E: Habitualmente, estou de mau humor.  
J: Não sei... Não concordo nem discordo. 
E: Para mim, é fácil perceber o que sinto. 
J: Não é nada fácil... 
E: Não sei como falar acerca dos meus sentimentos. 
J: Não... Concordo que não sei... 
E: Não costumo discutir com outros meninos. 
J: Concordo. Quer dizer...não concordo nem discordo. 
E: Não gosto de ir a sítios onde nunca estive.  
J: Discordo. 
E: Qual era o sitio novo que gostavas mais de ir? 
! mj!
J: China e Japão. 
E: Muitas vezes sinto zangado.   
J: Sim. Concordo. 
E: Habitualmente, penso muito bem antes de falar. 
J: nem concordo nem discordo. 
E: Gosto de trabalhar com outras crianças. 
J: Discordo. Porque tenho medo que gozem comigo. 
E: Acho que posso ser uma pessoa triste quando crescer.  
J: Sim... 
E: O que te faz pensar isso? 
J: Mesmo os adultos podem ser tristes. 
E: A maioria das vezes, não penso antes de agir.  
J: Não concordo nem discordo. 
E: É fácil, para mim, falar sobre o que sinto.  
J: Discordo totalmente. Ou melhor... eu sei o que sinto, não falo é com os outros para não 
gozarem comigo. 
E: Não consigo encontrar palavras para dizer aos outros como me sinto. 
J: Não, não consigo. Concordo totalmente. 
E: Não gosto de estar longe de casa.  















MALIK, 8 anos. 
Entrevistador (E): Quando me sinto triste, tento manter-me ocupado.  
Malik (M): Discordo. 
E: Para mim, é fácil mostrar aos outros como me sinto.  
M: Concordo. 
E: Como é que fazes para mostrar aos outros como te sentes? 
M: Olha, é muito fácil !!! Sinto-me sempre triste !!!  
E: Fico zangado e não sei porquê.  
M: Concordo totalmente. 
E: Como é que isso te faz sentir?  
M: Quando fico zangado às vezes até atiro tudo da secretária para fora. 
E: A sério?! 
M: Sim, perco a cabeça totalmente. 
! mI!
E: Se alguém me faz ficar zangado, digo-lhe.  
M: Hã? 
E: Se eu te fizesse ficar zangado dizias-me? 
M: Não. Nunca disse, porque faço sempre aquele ar... 
E: Então, qual é a resposta que pomos? 
M: Discordo. 
 E: Quando fico aborrecido com alguém, tento não pensar no assunto.  
M: Discordo.  
E: Pensas sobre o assunto, é isso? 
M: Sim... 
E: E o que pensas?  
M: Penso que aquilo é mau, que é mau e depois tento pensar noutra coisa, penso que aquilo é 
mau e bababa bababa... 
E: E depois tentas pensar noutra coisa, para não pensares naquilo, é isso? Sim. 
M: Sim, é isso 
E: Não gosto de estudar muito. 
M: Concordo. 
E: O que era preciso a escola ter para tu gostares de estudar mais?  
M: Ser mais divertido. 
E: Tento sempre tornar-me melhor na escola.  
M: Não concordo nem discordo. 
E: Se tenho que fazer alguma coisa, sei que a consigo fazer muito bem. 
M: Não concordo nem discordo. 
! mA!
E: Se não faço uma coisa bem logo à primeira, não costumo voltar a tentar.  
M: Discordo.  
E: Tentas outra vez? 
M: Tento tentar outra vez, mas ao fim de algum tempo se não conseguir, paro. 
E: Sinto-me muito bem em relação a mim mesmo.  
M: Não concordo nem discordo, porque. bem... 
E: Diz, diz.... 
M: Porque nunca pensei muito nisso. 
E: Penso sempre muito bem antes de fazer alguma coisa. 
M: Discordo. 
E: Quando quero uma coisa, quero-a logo. 
M: Concordo. 
E: Que coisas é que tu queres logo na altura?  
M: Tipo estarmos numa loja, eu vejo uma coisa, eu quero... (ri-se). 
E: E se não tens aquilo que queres o que é que acontece? 
M: Fico chateado. 
E: E fazes birras? 
M: Não. 
E: Não me importo se tiver que dormir uma noite fora de casa. 
M: Não.. Concordo. 
E: Faço novos amigos facilmente. 
M: Ui, ui....!!!! Discordo totalmente.... 
E: O que era preciso uma pessoa ter para tu quereres ser amigo dela? 
! jP!
M: Ahhhhhh!!! É ser como eu! Mas é muito difícil.... 
E: O que é isso de ser como tu? Ou seja se eu quisesse ser tua amiga como é que eu tinha que 
ser? 
M: Muito diferente!!!  
E: Muito diferente daquilo que sou? 
M: Eu acho que sim.... 
E: Então, que características é que eu tinha que ter para ser tua amiga? 
M: Para mim é muito difícil dizer .... ( fica pensativo) 
E: Não consegues encontrar as palavras para dizer o que eu tinha que ter diferente para ser 
tua amiga, é isso? 
M: Não... Quer dizer.... não precisas de ser como eu, mas eu não faço amigos porque não 
tenho lá muito interesse na escola... 
E: Não tens muita coisa que te interesse lá na escola, é? 
M: Não!!! Eles é que não têm interesse em mim, portanto.... 
E: Não gosto de falar com pessoas que não conheço.  
M: Concordo. 
E: Porquê? 
M: Porque fico um bocadinho envergonhado. 
E: Habituo-me facilmente a coisas novas.  
M: Discordo.  
E: O que é preciso uma coisa ter/ser para tu te habituares mais facilmente a ela? 
M: (Hesita) É preciso pouca coisa... mas... hummmmmm.....é preciso ser uma coisa que eu 
goste. 
E: Uma coisa interessante, é isso? 
! j/!
M: Sim 
E: Gosto de conhecer pessoas novas.   
M: Uiiii!!! Eu até gosto... Concordo, mas é só concordo.... É fixe 
E: Se estiver aqui uma pessoa que não conheces e quiseres conhecê-la como é que fazes? 
M: (Hesita).... Faço... Eu não fazia (....) 
E: Ficavas sossegado no teu canto à espera que viessem ter contigo, é isso? 
M: Não, ficava sossegadinho porque se me quisessem conhecer eu não ia, a não ser que os 
meus pais já conhecessem, ou assim... 
E: Acho difícil habituar-me a um novo ano escolar.  
M: Concordo totalmente. 
E: O que torna difícil habituares-te a um novo ano? 
M: (Fica muito pensativo...) Haaaaaaaaaa..... Novas disciplinas , .... É muito difícil.... São 
muitas coisas novas. 
E: Sou uma criança muito feliz.  
M: OHHHHHH!!!! Essa, eu sei que é muito esquisito, mas discordo totalmente. 
E: O que achas que era preciso para seres uma criança feliz? 
M: Olha.... não era preciso muita coisa... mas, estas coisas que eu tenho não me servem. 
E: Ok,  então se tu achas que estas coisas que tens não te servem, o que era preciso para seres 
feliz? 
M: Olha, é muito fácil .... ( e fica em silêncio) 
E: Podes explicar-me melhor o que queres dizer com “ é muito fácil”? 
M: Não quero explicar isso !!!! 
E. Interesso-me pelos problemas dos meus amigos.  
M: Discordo. 
! jF!
E: O que te leva a não te interessares pelos problemas dos teus amigos? 
M: Eles também não querem saber de mim!!! 
E: Aborreço-me muitas vezes.  
M: Concordo. 
E:O que é que te aborrece?  
M: Haaaaa... Muita coisa... 
E: Consegues dizer-me alguma dessas coisas que te faz ficar aborrecido? 
M: A escola, por exemplo! 
E: Muitas vezes, penso coisas más acerca do futuro.  
M: Não concordo nem discordo.... 
E: Que coisas más pensas acerca do futuro? 
M: Haaaaaa.... Eu... eu não penso em muita coisa. 
E: Tenho muitos amigos. 
M: Não concordo nem discordo, acho eu...Não, não... discordo totalmente.... 
E: Não gosto de ajudar os outros. 
M: Não concordo nem discordo. 
E: Tento dar o meu melhor nos testes da escola. 
M: Concordo... 
E: Como fazes para tentar dar o teu melhor? 
M: Ohhh... tento lembrar me das coisas mas, sabes, eu não estudo muito.... 
E: Não gosto de me esforçar muito pelas coisas. 
M: Não concordo nem discordo. 
(Está com uma cara desanimada....) 
! jH!
E: É difícil este teste? 
M: Não.... 
E: Faz pensar muito sobre nós, é isso? 
M: Sim... 
E: Tento sempre estar bem disposto.  
M: É muito esquisito, mas eu discordo... 
E: Consigo, facilmente, mostrar os meus sentimentos às outras pessoas.  
M: Concordo. 
E: Como é que fazes para mostrar os teus sentimentos? 
M: Tenho pouco sentimentos.... Às vezes estou feliz, mas quando estou triste ou zangado, ou 
assim, acontece... (E fica em silêncio durante algum tempo) 
E: Não consigo controlar a minha raiva.  
M: Ahhhh .... é uma coisa que acontece.... Concordo....  
E: E o que acontece quando não consegues controlar a tua raiva? 
M: O que acontece eu já te disse.... 
E: E o que achas que podias fazer quando te sentes assim, com raiva? 
M: É muito difícil dizer... 
E: É difícil dizer porque é difícil controlar, é isso? 
M: Sim, é muito difícil de controlar... 
E:  Consigo dizer quando um amigo está triste.  
M: Dizer o quê? 
E: Se consegues saber, olhar para o teu amigo e saber que ele está triste? 
M: Eu sim!!! 
! ji!
E: Mas ele não consegue? 
M: Eu acho que não consegue, porque sempre que eu estou triste ninguém liga. Eu sou tipo o 
“não ligo” lá da escola, o “boneco de treino” 
E: E como é que isso te faz sentir? 
M: Triste, mas agora já não ligo muito... 
E: Muitas vezes, sinto-me confuso acerca dos meus sentimentos.  
M: Concordo.  
E: O que é que o facto de não saberes muito bem o que sentes provoca em ti? 
M: Aquilo faz-me sentir muito esquisito, não sei.... 
E: A maioria das pessoas gosta de mim. 
M: Discordo. 
E: O que é que te leva a pensar que a maioria das pessoas pode não gostar de ti? 
M: Eu já sei como todos. São todos diferentes de mim... Eu às vezes penso que não devia ter 
nascido.... 
E: E quando pensas que não devias ter nascido o que fazes? Falas com a tua mãe sobre isso? 
M: Eu já falei!!! 
E: E o que é que ela te disse? 
M: Disse que era uma patetice.... 
E: E o que achas tu? 
M: Para mim não é uma patetice... Eu nunca devia ter existido!! 
E: Tento fazer os meus trabalhos de casa o melhor que consigo. 
M: Não concordo nem discordo. 
E: Não gosto de esperar para ter o que quero. 
! jm!
M: Concordo.  
E: E o que é que acontece quando tens que esperar para teres o que queres? 
M: Fico zangado!!! 
E:  Habitualmente sinto-me feliz. 
M: Discordo totalmente... 
E: E o que era preciso para que te sentisses feliz? 
M: Hummm .... Muita coisa... 
E: Consegues dizer-me uma ou duas dessas coisas que fariam com que te sentisses mais feliz’ 
M: (Hesita)... Não me lembro. 
E Gosto de estar com outras pessoas.  
M: Concordo. 
E:  Quando estás com outras pessoas o que gostas de fazer? 
M: Gosto de fazer coisas com elas. 
E: E que coisas não gostas de fazer? 
M: Não gosto de lutar. 
E: Muitas vezes, sinto-me triste. 
M: Concordo totalmente.... 
E: Consegues dar-me um exemplo de uma altura em que te sentiste triste? 
M: Eu... Bem... Sim.... Bem... Não consigo.... 
E: Costumo saber exactamente como me sinto. 
M: Oh, essa é fácil!!! Sinto-me quase sempre triste!!!  
E: Então concordas totalmente, é isso? 
M: Sim. 
! jj!
E: Quero fazer tudo bem. 
M: Concordo. 
E: E o que acontece quando não fazes tudo bem? 
M: Se não fizer tudo bem, muitas vezes acontece um problema. Depois zango-me... Depois... 
muita coisa... 
E: Gosto muito de mim. 
M: Eu acho que já te disse que não.... 
E: E isso quer dizer discordo ou discordo totalmente? 
M: Discordo. 
E: E há alguma coisa que gostes em ti? 
M: Não sei... 
E: Faço aquilo que me apetece sem pensar demasiado. 
M: Não concordo nem discordo. 
E: Evito jogos e actividades perigosos. 
M: Não concordo nem discordo. 
E: Sou realmente bom na maioria das coisas que faço. 
M: Discordo. 
E: E há alguma coisa em que sejas bom? 
M: Hum... Há... Eu acho que ... Bom, não sei muito bem.... 
E: Habitualmente digo coisas que não sinto. 
M: Discordo. 
E: Quando estou num sítio novo habituo-me rapidamente.  
M: Discordo. 
! jZ!
E: O que é que esse sitio precisava de ter para te habituares mais facilmente? 
M: Haaaa... É uma coisa muito difícil... Não sei muito bem... 
E:  Dou-me bem com toda a gente. 
M: Discordo 
E: Envolvo-me frequentemente em brigas.  
M: Uiii! Discordo totalmente. 
E: Sei como mostrar aos outros o quanto gosto delas.  
M: Ui! É muito fácil. Concordo. 
E: Como é que fazes para mostrar aos outros que gostas deles? 
M: Hummmmmmmmmm...... Hummmmmmmm... Dou beijinhos e abraços... 
E: Sou muito bom a perceber como as outras pessoas se sentem.  
M: Não concordo nem discordo. 
E: Quando estou triste, tento por uma cara feliz.  
M: Discordo. 
E: Muitas vezes não me sinto contente comigo mesmo.  
M: Discordo. 
E: Porque é que, muitas vezes, não te sentes contente contigo mesmo? 
M: Porque é que não me sinto contente comigo? Porque sou diferente. 
E: Se não me saio bem num teste, esforço-me por fazer melhor na vez seguinte. 
M: Não concordo nem discordo. 
E: Acho difícil perceber o que os outros estão a sentir.  
M: Não concordo nem discordo. 
E: Quando me sinto triste tento fazer alguma coisa para mudar o meu humor.  
! jI!
M: Não concordo nem discordo. 
E: Se me sinto contente com alguém, digo-lhe isso.  
M: Acho que sim.... 
E: Se ficasses contente comigo dizias-me? 
M: Acho que sim... 
E: E como me dizias? 
M: Olha, dizia... que estou feliz... 
E Não gosto de experimentar coisas novas.  
M: Não concordo nem discordo. 
E: Na escola, os outros meninos gostam de brincar comigo.  
M: Discordo. Eles quase nunca brincam comigo... 
E: Quando brincam contigo, a que brincam? 
M: A coisas.... bem... Coisas que quase ninguém costuma brincar... 
E: Como por exemplo? 
M: Esses são exemplos que não queria dar.... 
E: Sinto-me satisfeito com a minha aparência.  
M: Concordo. 
E: O que gostas mais em ti quando te vês ao espelho? 
M: O que é que eu gosto mais em mim quando me vejo ao espelho....? Olha, não concordo 
nem discordo, porque não sei lá muito bem.  
E: Fico zangado com muita facilidade.  
M: Concordo. 
E: E quando ficas zangado o que tentas fazer para ultrapassar essa zanga? 
! jA!
M. Olha, é muito difícil.... é difícil dizer....  ... ... Começo a seguir um conselho da minha 
mãe, que era para eu não ligar. 
E: Habituo-me rapidamente a novas pessoas. 
M: Não concordo nem discordo... 
E: Não sou muito bom a controlar o que sinto. 
M: (Hesita) ... Não concordo nem discordo. 
E: O que poderias fazer de diferente para controlar o que sentes? 
M: Hummm ... Não sei.... 
E: Achas que se alguém te ensinasse uma estratégia para tentares controlar o que sentes 
funcionava? 
M: Acho que sim!! 
E: Consigo dizer quando alguém está zangado.  
M: Hummm... Acho que concordo. 
E: Habitualmente, estou de mau humor.  
M: Concordo. 
E: e o que podias fazer para ficar mais bem disposto? 
M: É difícil dizer...  
E: Para mim, é fácil perceber o que sinto. 
M: Concordo. 
E: Não sei como falar acerca dos meus sentimentos. 
M: Concordo. 
E: Porque é que achas que não consegues falar sobre os teus  sentimentos? Faltam palavras? 
M: Quer dizer, nesse é não concordo nem discordo... 
! ZP!
E: Não costumo discutir com outros meninos. 
M: Concordo. 
E: Não gosto de ir a sítios onde nunca estive.  
M: Concordo. Quer dizer.... Depende dos sítios. 
E: E quais são os sítios novos a que gostavas de ir? 
M: Parque de diversões, uma praia.... 
E: Muitas vezes sinto zangado.  
M: Concordo. 
E: Habitualmente, penso muito bem antes de falar. 
M: Não concordo nem discordo. 
E: Gosto de trabalhar com outras crianças. 
M: Discordo  (muito sussurrado) 
E: É difícil, para ti, trabalhar em grupo? 
M: Sim!  
E: Consegues dizer-me porque é difícil, para ti, trabalhar em grupo? 
M: Nunca fazem as minhas ideias...  
E: Acho que posso ser uma pessoa triste quando crescer.  
M: Concordo. 
E: O que te faz pensar isso? 
M: Olha, já estou a ser triste assim... Acho que quando crescer vou continuar a ser triste... 
E: A maioria das vezes, não penso antes de agir.  
M: Discordo. 
E: É fácil, para mim, falar sobre o que sinto.  
! Z/!
M: Nem concordo nem discordo. 
E: Não consigo encontrar palavras para dizer aos outros como me sinto. 
M: Concordo. 
E: Se alguém conseguisse ajudar-te a dar nomes/palavras aos teus sentimentos(para além das 
que conheces) seria mais fácil para ti?  
M: Sim. 
E. Não gosto de estar longe de casa.  























RODRIGO, 9 anos 
E (Entrevistador): Quando me sinto triste, tento manter-me ocupado. 
R (Rodrigo): Não concordo nem discordo. 
E: Para mim, é fácil mostrar aos outros como me sinto. 
R: Concordo totalmente. 
E: Como é que consegues dizer como é que te sentes? 
R: Consigo dizer como é que me sinto com a expressão da minha cara e pela forma como 
falo. Às vezes falo mais alto, mais baixo e às vezes até chego a dizer como é que me sinto. 
E: Fico zangado e não sei porquê.  
R: Às vezes fico zangado e ás vezes não sei porquê e depois é um bocadinho chato. 
E: Sentes-te aborrecido? 
R: Sim, porque não consigo contar aos outros como é que me sinto e eles ficam sem perceber. 
E: Se alguém me faz ficar zangado, digo-lhe.   
R: Não concordo nem discordo. 
E: Não consegues dizer quando ficas zangado, é isso? 
R: Sim. 
E: Guardas tudo para ti? 
R: Não... eu pensava que queria dizer eu digo tudo. 
E: Se alguém te faz ficas zangado tu chegas ao pé dessa pessoa e o que fazes? 
R: Hum ... Não concordo nem discordo. 
E: Quando fico aborrecido com alguém, tento não pensar no assunto.  
! ZH!
R: Discordo 
E: Então, pensas no assunto, é isso? 
R: Sim, e depois vou dizer-lhe porque é que fez aquilo, vou-lhe explicar... 
E: Não gosto de estudar muito. 
R: Discordo totalmente. Adoro!!! 
E: O que gostas mais de estudar? 
R: Estudo do meio. 
E: Tento sempre tornar-me melhor na escola.  
R: Concordo totalmente 
E: O que fazes para te tornar melhor na escola? 
R: Estudo, faço sempre os T.P.C. , às vezes faço trabalhos extra, que é para a professora ficar 
mais contente e para eu perceber mais. 
E: Se tenho que fazer alguma coisa, sei que a consigo fazer muito bem. 
R: Não concordo nem discordo. 
E: Se não faço uma coisa bem logo à primeira, não costumo voltar a tentar.  
R: Discordo. Costumo voltar a tentar até sair bem. 
E: Sinto-me muito bem em relação a mim mesmo.  
R: Concordo totalmente. 
E: O que tens que te faz sentir assim? 
R: Às vezes sinto-me bem comigo porque não faço muito mal às pessoas, sei elas não são 
más para mim, e toda a escola me conhece por causa dos desenhos (ofereço desenhos que eu 
faço às pessoas). 
E: Penso sempre muito bem antes de fazer alguma coisa. 
R. Concordo totalmente 
E: E o que costumas pensar antes de fazer alguma coisa? 
! Zi!
R: Costumo pensar se faço assim vai dar bónus... se faço assim, vai dar castigo...  
E: E depois consoante pensas se dá bónus ou castigo é que ages, é isso? 
R: Sim 
E: Quando quero uma coisa, quero-a logo. 
R: Concordo totalmente. Às vezes chateio-me porque quero ver um filme e... Olha, ainda 
ontem queria ver 1 filme e o meu pai disse: “Amanhã vemos, que hoje fui fazer um exame 
aos olhos” e eu fiquei um bocadinho chateado porque queria ver o filme... 
E: Que outras coisas queres logo? 
R: Ter brinquedos, brincar com os amigos e mais nada.... Ah! E estar com a família.  
E: Não me importo se tiver que dormir uma noite fora de casa. 
R: Não concorda nem discordo. É uma coisa em que não penso muito... 
E: Faço novos amigos facilmente. 
R: Concordo totalmente. 
E: O que é que os outros precisam de ter para serem teus novos amigos? 
R: Conversar, falar... e de nos darmos bem. 
E: Não gosto de falar com pessoas que não conheço.  
R: Discordo. 
E: Habituo-me facilmente a coisas novas.  
R: Concordo. 
E: O que contribui para ser mais fácil adaptares-te  a coisas novas? 
R: É gostarmos dessas coisas. 
E: Gosto de conhecer pessoas novas.   
R: Concordo totalmente. 
E: Como fazes para conhecer pessoas novas? 
R: Às vezes vou falar com elas. Eu brinco com as pessoas. 
! Zm!
E: E é fácil? 
R: É... 
E: Acho difícil habituar-me a um novo ano escolar.  
R: Discordo totalmente. 
E: Sou uma criança muito feliz. 
R: Concordo totalmente.  
E: O que te faz sentir assim feliz? 
R:  Ter uns pais muito bons, ter muitos amigos, ter quase tudo o que gosto, ... Ser uma pessoa 
simpática. 
E: Achas que podias ser uma pessoa ainda mais feliz? 
R: Não!! 
E: Interesso-me pelos problemas dos meus amigos.  
R: Concordo totalmente. 
E: Por que tipo de problemas dos teus amigos costumas interessar-te? 
R: Se estão tristes, se se sentem mal, se estão mal dispostos, se a vida deles não lhes está 
correr muito bem... essas coisas...  
E: Aborreço-me muitas vezes.  
R: Não concordo nem discordo. 
E: Muitas vezes, penso coisas más acerca do futuro.  
R: Discordo. 
E:  Tenho muitos amigos. 
R: Concordo totalmente. 
E: Não gosto de ajudar os outros. 
R: Discordo totalmente. 
E: Tento dar o meu melhor nos testes da escola. 
! Zj!
R: Concordo totalmente. 
E: Quando achas que não deste o teu melhor como ficas? 
R: Triste! Porque acho que podia ter feito um bocadinho melhor. É aquela sensação de que 
podia ter feito melhor e isto e aquilo.... 
E: E ficas a pensar sobre isso? 
R: Sim. 
E: Não gosto de me esforçar muito pelas coisas. 
R: Discordo totalmente. Quando quero uma coisa, esforço-me por tê-la. 
E: Como se traduz esse esforço? 
R: Peço muito, com jeitinho, porto-me muito bem... 
E: Tento sempre estar bem disposto.  
R: Concordo. 
E: O que fazes para tentar estar sempre bem disposto? 
R: Não sou pessimista. 
E: Consigo, facilmente, mostrar os meus sentimentos às outras pessoas.  
R: Concordo totalmente. 
E: Como é que mostras os teus sentimentos às outras pessoas? 
R: Como tínhamos dito... Pela expressão e isso... 
E: Não consigo controlar a minha raiva.  
R: Discordo totalmente. 
E: O que podemos fazer para controlar a nossa raiva? 
R: Acho que bater com a cabeça de nós próprios. A dor acalma. (Risos) 
E. Consigo dizer quando um amigo está triste.  
R: Concordo. 
E: Como é que fazes? 
! ZZ!
R: Pergunto-lhe as coisas. 
E: E já aconteceu alguma vez? 
R: Sim, foi quando morreu o animal de estimação a um amigo meu. Eu perguntei-lhe o que se 
tinha passado e ele respondeu-me, e eu disse-lhe assim: “Oh João, então estás triste?” E ele 
disse “Sim”. 
E: Muitas vezes, sinto-me confuso acerca dos meus sentimentos.  
R: Concordo totalmente. 
E: Ficar confuso com as coisas que sentes, o que provoca em ti? 
R: Fico atrapalhado. 
E: A maioria das pessoas gosta de mim. 
R: Concordo totalmente. 
E: O que é que as pessoas fazem ou dizem que faz pensar assim? 
R: Brincam comigo, dão-me carinho...Ah! e tratam-me como se fosse uma pessoa importante. 
E: E se elas não gostassem de ti o que acontecia? 
R: Batiam-me e eu ficava triste. 
E: Tento fazer os meus trabalhos de casa o melhor que consigo. 
R: Concordo. 
E: Não gosto de esperar para ter o que quero. 
R: Concordo totalmente. 
E: Quando é que não te sentes feliz? 
R: Quase nunca. 
E: Habitualmente sinto-me feliz. 
R: Concordo. 
E: Gosto de estar com outras pessoas.  
R: Concordo 
! ZI!
E: O que gostas de fazer quando estás com outras pessoas? 
R: Gosto de brincar com elas, conversar, falar... 
E: E o que não gostas de fazer? 
R: Não gosto de lhes bater. Detesto mesmo!! 
E: Muitas vezes, sinto-me triste. 
R: Não concordo nem discordo. 
E: Costumo saber exactamente como me sinto. 
R: Concordo totalmente. 
 
E: Quero fazer tudo bem. 
R: Concordo 
E: E quando isso não acontece...? 
R: Fico triste. 
E: Gosto muito de mim. 
R: Concordo totalmente 
E: O que gostas mais, mais, em ti? 
R: Gosto do facto de ser uma criança simpática e das outras pessoas gostarem de mim. 
E: E o que gostas menos em ti? 
R: Não gosto, aliás, detesto mesmo, que me tenham contado que quando era pequeno tinha 
umas orelhas muito grandes. 
E: Faço aquilo que me apetece sem pensar demasiado. 
R: Discordo 
E: Evito jogos e actividades perigosos. 
R: Não concordo nem discordo. 
E: Sou realmente bom na maioria das coisas que faço. 
! ZA!
R: Concordo. 
E: Em que coisas é que és bom? 
R: Em estudo do meio, a correr, a jogar futebol e a consolar os meus amigos. 
E: Habitualmente digo coisas que não sinto. 
R: Discordo totalmente. 
E: Quando estou num sítio novo habituo-me rapidamente.  
R: Concordo totalmente. 
E: Imagina que este é um sitio novo. O que é que contribui para que seja mais fácil adaptares-
te a este sitio? 
R: São os colegas, as pessoas. 
E: As pessoas que estão nesse sitio é que tornam mais fácil ou mais difícil habituares-te a ele, 
é isso? 
R: Sim. 
E: Dou-me bem com toda a gente. 
R: Sim. 
E:  Envolvo-me frequentemente em brigas.  
R: Discordo totalmente. 
E: Sei como mostrar aos outros o quanto gosto deles. 
R: Concordo totalmente. 
E: Já vimos que podemos mostrar através da expressão, e mais? 
R: A brincar com eles, dar abraços ... 
E: Sou muito bom a perceber como as outras pessoas se sentem.  
R: Não concordo nem discordo. 
E: Quando estou triste, tento por uma cara feliz.  
R: Não concordo nem discordo. 
! IP!
E: Porque é que fazes isso? 
R: Para os colegas e amigos não ficarem tristes, porque se as pessoas são verdadeiramente 
amigas umas das outras, quando um amigo está triste elas também estão. 
E: Muitas vezes não me sinto contente comigo mesmo.  
R: Concordo. 
E: Porquê? 
R: Porque às vezes eu acho que faço as coisas mal e depois já não posso fazer nada acerca 
disso. 
E: E como é que isso te faz sentir? 
R. Triste... 
E: Se não me saio bem num teste, esforço-me por fazer melhor na vez seguinte. 
R: Concordo 
E: Como é que fazes para te esforçar ainda mais? 
R: Estudo ainda mais e faço mais trabalhos extra. 
E: Acho difícil perceber o que os outros estão a sentir.  
R: Não. 
E: Quando me sinto triste tento fazer alguma coisa para mudar o meu humor.  
R: Concordo totalmente. 
E: E o que é que costumas fazer? 
R: Brincar com os meus colegas e amigos e estar com a minha família. 
E: E isso costuma resultar? 
R: Sim. 
E: Se me sinto contente com alguém, digo-lhe isso.  
R: Concordo totalmente. 
E: Como é que lhe dizes isso? 
! I/!
R: Digo-lhe mesmo... 
E: Não gosto de experimentar coisas novas.  
R: Discordo totalmente. Gosto sempre. 
E: E o que é que sentes quando experimentas uma coisa nova? 
R: Sinto-me contente porque é mais uma coisa que eu vou ficar a saber como se faz... 
E: Na escola, os outros meninos gostam de brincar comigo.  
R: Sim 
E: Sinto-me satisfeito com a minha aparência.  
R: Concordo totalmente.  
E: O que é que gostas mais em ti, quando te vês ao espelho? 
R: Da minha cara. 
E: Fico zangado com muita facilidade.  
R: Não concordo nem discordo. 
E: Habituo-me rapidamente a novas pessoas. 
R: Concordo totalmente 
E: O que é que achas que contribui para te habituares mais rapidamente a novas pessoas? 
R: É brincar com as pessoas e elas não nos fazerem mal. 
E: Não sou muito bom a controlar o que sinto. 
R: Discordo totalmente. 
E: O que é que fazes para controlar o que sentes? 
R: Penso, penso um bocadinho. 
E: Consigo dizer quando alguém está zangado.  
R: Discordo totalmente. 
E: Habitualmente, estou de mau humor.  
R: Não, ...não,  não!! 
! IF!
E: E para que voltes a ficar de bom humor fazes aquilo que já falamos, não é?  
R: Sim, eu gosto muito de estar com as outras pessoas. 
E: Para mim, é fácil perceber o que sinto. 
R: Concordo totalmente. 
E: Não sei como falar acerca dos meus sentimentos. 
R: Discordo totalmente. 
E: Consegues dar-me um exemplo de uma situação? 
R: Haaaa... Quando os meus pais às vezes estão, asssim... estão a falar comigo, eu ... eu digo-
lhes que ... que eles estão a fazer uma coisa mal e que me estão a deixar tristes. 
E: Não costumo discutir com outros meninos. 
R: Concordo totalmente 
E: Não gosto de ir a sítios onde nunca estive.  
R: Discordo totalmente. 
E: Muitas vezes sinto zangado.   
R: Discordo totalmente. 
E: Habitualmente, penso muito bem antes de falar. 
R: Concordo totalmente. 
E: Gosto de trabalhar com outras crianças. 
R: Concordo totalmente. 
E: Acho que posso ser uma pessoa triste quando crescer.  
R: Discordo totalmente. 
E: A maioria das vezes, não penso antes de agir.  
R: Discordo totalmente. 
E: É fácil, para mim, falar sobre o que sinto.  
R:  Concordo. 
! IH!
E: Não consigo encontrar palavras para dizer aos outros como me sinto. 
R: Discordo totalmente. 
E: Não gosto de estar longe de casa.  
R: Não concordo nem discordo. 
 
 
T. C., 11 anos 
 
Entrevistador (E): Quando me sinto triste, tento manter-me ocupado. 
Tiago (T): Concordo. 
E: Para mim, é fácil mostrar aos outros como me sinto.  
T: Não concordo, nem discordo. 
E: Fico zangado e não sei porquê.  
T: Concordo. 
E: Se alguém me faz ficar zangado, digo-lhe.   
T: Concordo totalmente. 
E: Quando fico aborrecido com alguém, tento não pensar no assunto.  
T: Concordo 
E: Não gosto de estudar muito. 
T: Discordo totalmente. 
! Ii!
E: Tento sempre tornar-me melhor na escola.  
T: Concordo Totalmente 
E: Se tenho que fazer alguma coisa, sei que a consigo fazer muito bem. 
T: Às vezes, ás vezes duvido. 
E: Que coisas achas que consegues fazer bem? 
T: Jogar basquetebol. 
E: Se não faço uma coisa bem logo à primeira, não costumo voltar a tentar.  
T: Discordo totalmente. Costumo tentar outra vez. 
E: Sinto-me muito bem em relação a mim mesmo.  
T: Sim. 
E: o que é que te faz sentir assim? 
T: A minha família apoia-me sempre. 
E: Penso sempre muito bem antes de fazer alguma coisa. 
T: às vezes. 
E: Quando quero uma coisa, quero-a logo. 
T: Às vezes. 
E: que coisas queres de imediato? 
T: Que a minha irmã pare de me chatear... 
E: Não me importo se tiver que dormir uma noite fora de casa. 
! Im!
T: Não me importo. Já dormi em casa de amigos. 
E: Faço novos amigos facilmente 
T: Sim. 
E: Se eu quisesse ser tua amiga o que precisava de ser/ ter?  
T: Respeito. 
E: Não gosto de falar com pessoas que não conheço.  
T: Concordo, porque não me sinto confortável. 
E: Habituo-me facilmente a coisas novas.  
T: Sim. 
E: O que contribui para ser mais fácil adaptares-te a coisas novas? 
T: O gosto por experimentar coisas que não experimentei antes. 
E: Gosto de conhecer pessoas novas.   
T: Sim. 
E: Imagina que está aqui uma pessoa que não conhecemos. Como fazes para a conhecer? 
T: Tento encontrar gostos comuns. 
 E: Acho difícil habituar-me a um novo ano escolar.  
T: Não. 
E: Sou uma criança muito feliz.  
T: Sim. 
! Ij!
E: O que te faz sentir assim feliz? 
T: A minha família e os meus amigos. 
E: Interesso-me pelos problemas dos meus amigos.  
T: Sim.  
E: Consegues dar-me exemplos de problemas dos teus amigos pelos quais te interesses? 
T: Se um amigo meu estiver a ser agredido, fico preocupado com ele. 
E: Aborreço-me muitas vezes.  
T: Mais ou menos. 
E: Quando costumas ficar aborrecido? 
T: Quando a minha irmã n me deixa me paz fico aborrecido. 
E: O que fazes para contrariar esse facto? 
T: Ou digo-lhe que vou fazer queixas à minha mãe ou então mando-lhe um carolo e ela vai-se 
embora. 
E: Muitas vezes, penso coisas más acerca do futuro.  
T: Sim, mais ou menos. 
E: Em que coisas más acerca do futuro costumas pensar? 
T: Na morte dos meus pais. 
E: Consegues explicar-me como isso te faz sentir? 
T: Não sei... Depende da altura em que esteja a pensar nisso.  
! IZ!
E:  Tenho muitos amigos. 
T: Sim, 4. 
E: Não gosto de ajudar os outros. 
T: Discordo totalmente. 
E: Tento dar o meu melhor nos testes da escola. 
T: Sim. 
E: E quando fazes um teste e achas que não fizeste o teu melhor, como te sentes? 
T: Desiludido comigo próprio. 
E: Não gosto de me esforçar muito pelas coisas. 
T: 2. Gosto de me esforçar. 
E: O que farias e como farias se tivesses que te esforçar por uma coisa que quisesses muito? 
T: Esforçava-me, fazendo o que me pedissem. 
E: Tento sempre estar bem disposto.  
T: Sim. 
E: Como fazes para estar sempre bem disposto? 
T: Tento não pensar em coisas más e pensar em coisas boas. 
E: Consigo, facilmente, mostrar os meus sentimentos às outras pessoas.  
T: Mais ou menos. 4 (concordo). 
E: Não consigo controlar a minha raiva.  
! II!
T: Um dois (discordo) 
E: o que podemos fazer para controlar a nossa raiva? 
T: Respirar fundo, tentar acalmar-me... 
E. Consigo dizer quando um amigo está triste.  
T: Sim. 
E: Imagina que eu sou tua amiga e que estou triste. Como fazes? 
T: Pergunto se estás bem e se precisas de alguma coisa, pergunto se estás triste. 
E: Muitas vezes, sinto-me confuso acerca dos meus sentimentos.  
T: Discordo. 
E: A maioria das pessoas gosta de mim. 
T: Não sei... 
E: E se as pessoas não gostassem de ti, como é que te ias sentir? 
T: Excluído! 
E: Tento fazer os meus trabalhos de casa o melhor que consigo. 
T: Concordo totalmente. 
E: Não gosto de esperar para ter o que quero. 
T: Não concordo nem discordo. 
E: E quando tens que esperar o que acontece? 
T: Sou impaciente. 
! IA!
E: Habitualmente sinto-me feliz. 
T: Sim. 
E: Achas que podias fazer alguma coisa para te sentires ainda mais feliz? 
T: Não ligar tanto ás criticas dos outros. 
E: Gosto de estar com outras pessoas.  
T: Sim. 
E: O que é que gostas mais de fazer quando estás com outras pessoas? 
T: Conversar. 
E: E o que não gostas de fazer quando estás com outras pessoas? 
T: Não sei. 
E: Muitas vezes, sinto-me triste. 
T: Discordo totalmente. 
E: Costumo saber exactamente como me sinto. 
T: 4. 
E: Quero fazer tudo bem. 
T: 4 
E: Quando isso não acontece? 
T: Fico desiludido comigo mesmo... 
E: Gosto muito de mim. 
! AP!
T: 4. 
E : O que gostas mais em ti? 
T: Os olhos. 
E: E o que gostas menos? 
T: De ser envergonhado. 
E: Faço aquilo que me apetece sem pensar demasiado. 
T: Não. 
E: Evito jogos e actividades perigosos. 
T: Não concordo nem discordo. Tem dias .... 
E: Sou realmente bom na maioria das coisas que faço. 
T: Concordo. 
E: Em que coisas é que te consideras bom? 
T: Basquetebol. 
E: Habitualmente digo coisas que não sinto. 
T: Às vezes... 
E: Já disseste alguma vez coisas que não sentias? 
T: Já... 
E: E como te sentiste depois? 
T: Fiquei triste e pedi desculpa a quem tinha dito. 
! A/!
E: Quando estou num sítio novo habituo-me rapidamente.  
T: Sim. 4. 
E: O que contribui mais para que te habitues mais facilmente a um novo sitio? 
T: Fazer amigos rapidamente. 
E: Dou-me bem com toda a gente. 
T: Não concordo nem discordo. 
E:  Envolvo-me frequentemente em brigas.  
T: Discordo. Só ando à briga quando falam mal da minha família.  
E: Como fazes para resolver essa situação? 
T: Geralmente acaba quando entramos para a aula. 
E: Sei como mostrar aos outros o quanto gosto delas. 
T: Concordo. 
E: Como mostramos aos outros que gostamos deles? 
T: Sendo bons amigos. 
E: Sou muito bom a perceber como as outras pessoas se sentem. T: Não concordo nem 
discordo. 
E: Quando estou triste, tento por uma cara feliz.  
T: Às vezes. 
E: Porque fazes isso? 
! AF!
T: Porque os outros não têm a culpa que eu esteja triste ou chateado. 
E: Muitas vezes não me sinto contente comigo mesmo.  
T: Discordo. 
E: Se não me saio bem num teste, esforço-me por fazer melhor na vez seguinte. 
T: Sim. 
E: Acho difícil perceber o que os outros estão a sentir.  
T: Às vezes. 
E: O que te provoca o facto de não saberes o que os outros sentem? 
T: Faz com que me esforce mais para ficar a saber. 
E: Quando me sinto triste tento fazer alguma coisa para mudar o meu humor.  
T: Sim. 
E: Que coisas costumas fazer? 
T: Telefone para um amigo e vamos para o parque jogar basquetebol, ou qualquer coisa 
assim... 
E: Se me sinto contente com alguém, digo-lhe isso.  
T: Sim, concordo. 
E: Se estivesses contente comigo, como é que me dizias? 
T: Dizia que tinha gostado de passar o dia. 
E: Não gosto de experimentar coisas novas.  
! AH!
T: Discordo totalmente 
E: O que sentes quando tens que experimentar uma coisa nova? 
T: Fico ansioso... às vezes fico a tremer. 
E: Na escola, os outros meninos gostam de brincar comigo.  
T: Sim, costumamos jogar basquetebol. 
E: Quando não brincam contigo é porque .... 
T: Porque não querem jogar basquetebol ou porque eu estou a ser chato. 
E: Sinto-me satisfeito com a minha aparência.  
T: Concordo. 
E: Fico zangado com muita facilidade.  
T: Discordo. 
E: Habituo-me rapidamente a novas pessoas. 
T: Sim, concordo. 
E: Não sou muito bom a controlar o que sinto. 
T: Não concordo nem discordo. 
E: O que fazes para tentar controlar o que sentes? 
T: tento acalmar-me, esvaziar a mente e depois penso em quqlquer coisa que m alegre. 
E: Consigo dizer quando alguém está zangado.  
T: Sim. 
! Ai!
E: Habitualmente, estou de mau humor.  
T: Discordo. 
E: Para mim, é fácil perceber o que sinto. 
T: Não concordo nem discordo. 
E: Quando não consegues perceber o que estás a sentir ai dentro, como é que isso te deixa? 
T: Às vezes frustrado. 
E: Não sei como falar acerca dos meus sentimentos. 
T: Não concordo nem discordo. 
E: Não costumo discutir com outros meninos. 
T: Concordo. 
E: Não gosto de ir a sítios onde nunca estive.  
T: 3. 
E: Muitas vezes sinto zangado.   
T: Não, Discordo. 
E: Habitualmente, penso muito bem antes de falar. 
T: Não concordo nem discordo, só penso às vezes... 
E: Gosto de trabalhar com outras crianças. 
T: Sim. 
E: Como é, para ti, trabalhar em grupo? 
! Am!
T: tenho que ouvir as opiniões dos outros e ás vezes é difícil muitas pessoas chegarem a uma 
ideia 
E: Acho que posso ser uma pessoa triste quando crescer.  
T: Não. 
E: A maioria das vezes, não penso antes de agir. 
T: Não concordo nem discordo. 
E:O que achas que pode acontecer se agimos sem antes pensar? 
T: É provável que saia asneira. 
E: É fácil, para mim, falar sobre o que sinto.  
T: Não concordo nem discordo. Depende da pessoa com quem vou falar. 
E: Não consigo encontrar palavras para dizer aos outros como me sinto. 
T: Às vezes é difícil. 3. 
E: Não gosto de estar longe de casa.  




































UNIDADE DE CONTEXTO 
 
Simpatia (2) 
“... ser simpática e divertida” (D., 7 anos) 







“ Termos coisas em comum, por exemplo 
jogar os mesmos jogos” (J.B., 12 anos) 



















Presença de pessoas 
conhecidas (2) 
“ (Estarem lá) muitos amigo (...)” (D., 7 
anos) 
“ Só tem a ver com as pessoas com quem 
eu estou (...)” (J.M. 11 anos) 
 
 
Ser um sítio divertido 
(2) 
“ (ser) um sítio divertido e alegre” (D., 7 
anos) 
“Ser um sítio divertido” (J.B., 12 anos) 
Conhecer o sítio 
(2) 
“ (Estar) habituado” (J.G., 8 anos)  










adaptação a sítios 
desconhecidos 
(4) 




“Ia sentir-me triste se (fosse dormir a casa 
de uma amiga) e não levasse todas as 
coisas que me fazem sentir bem, (como) os 
peluches que tenho em cima da minha 






“ (...) serem conhecidas (...)” (J.G., 8 anos)  
“Fazê-las (às coisas novas) muitas vezes” 
(D. 7 anos) 
 
Gostar da situação 
(2) 
 
“ Ser uma coisa que eu goste” (J.M., 11 
anos) 







adaptação a novas 
situações 
(4) Tempo de habituação 
(1) 
“ Preciso de tempo para me habituar (...)” 





















adaptação a um 
novo ano escolar 
(3) 
 
Métodos de ensino 
(1) 





“ Nunca pensei sobre isso... As pessoas 





É muito difícil (adaptar-me). São muitas 





“ Eu habituei-me rapidamente a ser gozado 
pela minh  turma” (J.G., 8 anos)  
“ Para mim é mais fácil estar sozinho, 
porque assim não me magoam, não me 
chamam nomes” (J.M. 11 anos) 












“ Não gosto de estar longe de casa porque 









SUB-CATEGORIAS UNIDADES DE 
REGISTO 













“Volto sempre a tentar, e tento muitas 
vezes (...) mais de 20 “ (J.G., 8 anos)  
“ (...) se alguma coisa correr mal, volto a 
tentar” (D. 7 anos) 
 
“ Já passei uma hora a tentar passar um 
nível de um jogo” (J.B., 12 anos) 
“Costumo voltar a tentar muitas vezes” 
(J.M. 11 anos) 
“Tento tentar outra vez, mas se ao fim de 
algum tempo não conseguir, paro” (M., 8 
anos) 






“ Eu nunca desisto” (D., 7 anos) 
“ Costumo sempre voltar a tentar até sair 

























“ Quando quero uma coisa, esforço-me por 
tê-la”(R., 9 anos) 
“ Eu gosto de me esforçar pelas coisas” 
(D., 7 anos) 
Aumentar o tempo 




“ Estudar mais“(D., 7 anos) 
“Estudo ainda mais (...) (J.B. 12 anos) 
“ Sou um miúdo muito estudioso.”(J.G., 8 
anos)  






















Aumentar o nível de 
atenção e  concentração 
(3) 
“Tento estar mais concentrada e mais 
atenta nas aulas” (A., 10 anos) 
“ (...) estar com mais atenção” (D., 7 anos) 






Fazer trabalhos extra 
(4) 
“A minha mãe foi professora de 
matemática e é onde eu tenho mais 
dificuldade e a minha mãe faz-me fichas de 
matemática” (D., 7 anos) 
“ (Nas férias)a minha mãe compra-me 
livros e quando eu acordo, que é muito 
cedo, vou logo fazer as fichas até a mãe 
acordar para irmos para a praia.”(J.G., 8 
anos)  
“ (...) faço mais trabalhos no centro de 
estudo” (J.M. 11 anos) 
“ (...) faço mais trabalhos de casa extra, 
que é para a professora ficar contente e eu 





Fazer os trabalhos com 




“ Tento fazer os trabalhos de casa o melhor 





















“ As pessoas não gostam de mim porque 
sou diferente” (J.M. 11 anos) 
“ Eles, (escola) não têm interesse em 
mim” (M., 8 anos) 
“ Não me sinto contente comigo porque 










percepcionar de modo 
efectivo os sentimentos 









 “(...) às vezes as pessoas dizem que 
gostam de mim e isso tudo, mas ... depois 
é difícil saber” (A., 10 anos 
Características cognitivas 
(2) 
“ Conseguir memorizar muita coisa” 
(J.B., 12 anos) 















“ O meu talento para desenhar” (D., 7 
anos) 
“ (...) na escola conhece-me por causa dos 







“ Gosto de ser uma criança simpática e 
das outras pessoas gostarem de mim”(R., 
9 anos) 
“ Sinto-me contente comigo porque não 
faço mal às pessoas ((...)” (R., 9 anos) 
“As pessoas tratam-me como se eu fosse 

































UNIDADES DE CONTEXTO 
 





“ Com os meus pais é fácil, com outras 
pessoas nem por isso” (J.B.12 anos) 
“ À minha namorada foi fácil, eu disse-lhe 






da Expressão de 







“ Maior compreensão dos outros (tornava 
mais fácil mostrar o que sinto)” (J.B., 12 
anos) 
“ Se me compreenderem, sim (é fácil 






“ Um dia humilharam-me à frente de toda 
a gente (...) mas não quero falar sobre 








































“Às vezes não encontro as palavras (para 
dizer aos outros como me sinto)” (D., 7 
anos) 
“ Era mais fácil falar sobre o que sinto se 
soubesse que palavras expressam o que 
estou a sentir” (J.B., 12 anos) 
“ Ás vezes fico zangado e não sei dizer 














“Destas coisas (sentimentos e 
pensamentos) não falo, porque não iam 
compreender” (J.M. 11 anos) 
“Habitualmente sei o que sinto, só que às 
vezes não digo nem mostro  porque nem 
sempre me compreendem” (J.B., 12 anos) 
“As pessoas não vão compreender e vaso 
gozar comigo por causa disso” (J.M. 11 
anos) 
“(...) não falo com os outros para não 







“Não consigo dizer, mas consigo saber” 
(J.M. 11 anos) 
“ Não lhe digo (se ficar zangado). Guardo 
tudo cá dentro” (J.M. 11 anos) 
“ Às vezes até sei as palavras dos 






“ Usamos a expressão e isso...” (R., 9 
anos) 
“ Posso dizer como é que me sinto pela 
expressão da minha cara (...)  











“É fácil... è só dizer o quanto as amamos, 
quanto gostamos delas e ser bons para 
elas (...)” (D. 7 anos) 
“ (...) pela forma como falo (...) até chego 
a dizer como é que me sinto” (R., 9 anos) 
“Dizia que estava zangada contigo” (D., 7 
anos) 
“ Conversar com eles, mostrando-lhes que 
nos importamos e também pelas nossas 










“ A brincar com eles, a dar abraços(...)” 
(R., 9 anos) 
“ Dou beijinhos e abraços” (M., 8 anos) 
“ Conforme as pessoas temos coisas 
diferentes para mostrar que gostamos 
delas” (A., 10 anos) 
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UNIDADES DE CONTEXTO 










“Penso três vezes no que vou fazer (...)” 
(D., 7 anos) 
“ Costumo pensar se faço assim vai dar 












“ Eu tento afastar-me, mas elas não 
respeitam isso. Vão atrás de mim e ... 
chateiam-me. (A., 10 anos) 
“ Quando eu me descontrolo, grito com 














“Se não pensamos antes de agir pode 
acontecer uma asneira” (D., 7 anos) 
“ Se não pensamos antes de agir, às 
vezes sai asneira” (J.M. 11 anos) 
“ ( Se não pensarmos antes de agir) é 






SUBCATEGORIAS UNIDADES DE 
REGISTO 
















“ há alturas em que não sei bem o que 
sinto”(J.G., 8 anos) “ Muitas vezes sinto-
me confuso acerca dos meus sentimentos, 
(como) quando me chateiam ou quando 
fico triste” (J.M. 11 anos) 
“ Quando não consigo perceber o que 
estou a sentir às vezes fico frustrado”(T., 
11 anos) 
 
Dificuldade em perceber 




“ (Não perceber o que os outros estão a 
sentir) faz-me sentir interrogativa” (D., 7 
anos)Às vezes é difícil perceber o que  os 













dificuldade de expressão 
(2) 
 “ Consigo perceber (quando alguém está 
zangado), mas depois não digo” (A., 10 
anos) 
“ Eu percebo o que estão a sentir, às vezes 
não vou é falar com eles” (J.M. 11 anos) 
Vocabulário insuficiente 
para nomear os 
sentimentos 
(1) 
“ Não tenho palavras (para definir os 





























“ (...) nem sei o que estou a sentir.” (A.10 
anos) 
“(Ficar confuso acerca dos meus 
sentimentos) faz-me sentir esquisito” 
(J.M., 11 anos)“ (Quando fico confuso 








SUBCATEGORIAS UNIDADES DE 
REGISTO 

















“Saíram dois (livros) de uma vez e o meu 
pai disse que só podia escolher um. O 
problema é que levei uma hora a ler o 
livro... e queria logo o outro” (J.B., 12 
anos) 
“ Houve uma vez que fiquei mesmo 
zangado porque já lhe tinha pedido (o 
jogo) com maneiras várias vezes” (J.G., 8 
anos)  
“Há coisas que eu quero logo, (...) como 
brinquedos e brincar com os meus 
amigos. (...) (e se não as tenho) chateio-











“ Fico chateado” (M., 8 anos) 
“ (Fico) triste! Porque acho que podia ter 
feito um bocadinho melhor” (R., 9 anos) 































Lidar com as regras 
(1) 
“já virei as costas a um professor e disse a 
uma professora que preferia ficar de 







































“ Quando estou triste, às vezes tento por 
uma cara feliz, para os colegas e amigos 
não ficarem tristes, porque se as pessoas 
são verdadeiramente amigas umas das 
outras, quando um amigo está triste, elas 
também estão” (R., 9 anos) 
“ Se estou triste não tento por uma cara 
feliz, porque (se o fizer) eu vou ficar triste 
e ninguém me pode ajudar” (D., 7 anos) 
“ Se estou triste, estou triste...” (A., 10 
anos) 
“ (Às vezes ponho uma cara feliz) porque 
os outros não têm a culpa  que eu esteja 
































(q  não consigo controlar a minha
raiva) vou deitar-me na minha cama e 
tentar acal a -me abraçada ao meu 
ursinho da noite” (D., 7 anos) 
“ (Tento) respirar fundo e man er 
calmo”(T., 11 anos) 
Eu preciso de acumular muita raiva p ra 
precisar de a libertar. Nessas alturas tento 
acalmar- e e não fazer asneiras” (J.B.12 
anos) 
“ (... ás vezes consigo afastar-me para me 
tentar acalmar, como quando os meus 































“Penso noutra coisa” (A., 10 anos) 
“Tento pensar em coisas engraçadas para 
ficar mais feliz” (J.B. 12 anos) 
“ Tento manter-me ocupada, (...) a fazer 
trabalhos manuais” (D., 7 anos) 
 “(...) jogar computador, ver desenhos 
animados” (D., 7 anos)  
“Às vezes jogo Nintendo, mas nem 
sempre” (J.G., 8 anos)  
“Ligo para amigos e vamos jogar 









“Tento distrair-me com outras coisas” (D., 
7 anos) 
“Jogo Playstation e quando estou na 
escola jogo à bola, começo a tentar pensar 
outras coisas (...) (J.G., 8 anos) 













“Penso no assunto e tento acalmar-me” 
(J.B.12 anos) 
“ Penso que aquilo é mau e depois tento 
pensar noutra coisa” (M., 8 anos) 
“ Penso sobre o assunto e depois vou 
dizer-lhe porque é que fez aquilo (...) “ 




“ Começo a seguir um conselho da minha 















“Quando fico zangado, às vezes até  


















“ Ia sentir-me mal (se as pessoas não 




















































“ Ia sentir-me mal (se as pessoas não 







Expectativas do  





“ (Quando acho que não dei o meu melhor 
nos testes da escola) sinto-me 
incomodado com isso” (J.B., 12 anos) 
“ (se o teste não correu como queria) fico 
preocupada, nervoso...” (J.M. 11 anos) 
 “ Quando acho que não dei o meu melhor 
fico desiludido” ”(T., 11 anos) 
“ (Se não tivesse feito o meu melhor num 
teste da escola) ia sentir-me impaciente 













a outros domínios, que 
não o académico 
(4) 
“ (Quando não faço tudo bem) fico 
desiludido comigo mesmo” ”(T., 11 anos)  
“ Se não fizer tudo bem, às vezes acontece 
um problema “ (M., 8 anos) 
“ (Quando não faço tudo bem) fico triste” 
(R., 9 anos) 
“ Às vezes eu acho que faço as coisas mal 
e depois não posso fazer nada acerca disso 
e isso faz-me sentir triste”(R., 9 anos) 
“(Se tenho que fazer alguma coisa) não 
sei se consigo fazê-la bem. Às vezes 
duvido”(T., 11 anos) 
“Sinto-me com espírito competitivo 
(quando não consigo fazer tudo bem)” 


















Características para que 







“ Era preciso muito tempo para nos 
conhecermos, passarmos tempo juntas, 
...” (A., 10 anos) 
“ Tinhas que ser tu própria” (D., 7 anos) 
“ Ser leal, gostar de mim como eu sou...” 
(J.B., 12 anos) 
“ Ser minha amiga, ajudar-me quando eu 
preciso, não ficar parada quando estou 
triste” (J.M. 11 anos) 
“É ser como eu... Mas não é fácil! (...) 
quer dizer, não precisas de ser como eu 
mas eu não faço amigos porque não tenho 
lá muito interesse na escola “ (M., 8 
anos)”  
“Conversar, falar, e.... darmo-nos 
bem”(R., 9 anos) 
 
“ Termos gostos comuns”(T., 11 anos) 




































relações com os pares 
(2) 
 
“ Estou sempre sozinho desde pequeno, 
até já me habituei” (J.M. 11 anos) 
 
“ Eu já nem me importo se estou sozinho 
ou não (...) desde que entrei para a 
escolinha dos pequenos foi sempre assim” 
(J.M. 11 anos) 
 
“ (Não gosto muito de trabalhar com 
outras crianças) porque tenho medo que 
gozem comigo” (J.M. 11 anos) 
 
“ (As outras crianças) não querem saber 
de mim” (M., 8 anos) 
“ Na escola ( as outras crianças) quase 
















UNIDADES DE CONTEXTO 
 




“ (Sou bom) nas coisas do pensamento, 









Disciplinas do currículo 
académico 
(2) 
“ Tive 5 a matemática e a português este 
ano. E no exame também tive 5” (J.G., 8 
anos)  






“ Desenhar,(...)fazer trabalhos manuais 
(...)por exemplo, houve uma vez que tive 
que fazer de anjinho para a festa de Natal 
e fui eu que ajudei a mãe a fazer os fatos e 










“ (...) também tenho imaginação para 
fazer histórias (...).”(D., 7 anos) 
 
Desportos de equipa 
(2) 
“ A correr e a jogar futebol” (R., 9 anos) 

















Desportos de contacto 
(1) 
“ Faço Kung-Fu ... é uma coisa que eu 















SUCATEGORIAS UNIDADES DE 








“ Penso muitas vezes coisas más acerca 
do futuro, mas não consigo dar 
exemplos”(J.M. 11 anos) 
“ Já estou a ser triste assim... Acho que 










“ Penso que tenho que me concentrar 
mais num futuro próximo, que tenho que 
definir estratégias para atingir um 
objectivo” (J.B., 12 anos) 
“ (...) às vezes penso que posso não 
alcançar aquele objectivo” (J.B., 12 anos) 
“ Quando me chamaram à directora da 
escola (fiquei) a pensar no que iria 


















“ Como será que eu vou morrer? E ai eu 
não estou a pensar em mim, mas no 
sofrimento dos meus amigos e familiares. 
Eu vou ter sorte, porque os meus avós 
ainda são novos e por isso se eles durarem 
até aos 100 anos, eu terei 30 anos e ai já 
devo ter tido tempo para me preparar para 
isso” (J.G., 8 anos)  
 





categoria diz respeito 
às reflexões 
elaboradas pelas 
crianças no decorrer 
das entrevistas que 
foram merecedoras 
de destaque e 











 “ Ter uns pais muito bons, ter muitos 
amigos, ter quase tudo o que gosto” (R., 9 
anos) 
 





































“ Não ligar tanto às críticas dos outros (ia 
tornar-me mais feliz) ”(T., 11 a 
os) 
“ Não era preciso muita coisa para ser 
uma criança feliz, mas estas coisas que eu 
tenho não e servem ...” (M., 8 anos) 
“ Todos os dias as pessoas troçam de mim 
e isso faz com que eu me sinta triste”(J.M. 
11 anos) 
“ Sempre que eu estou triste ninguém liga. 
“ (J.M., 11 anos) 
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